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ffilEMiSJi EL CABLE 
SERYICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
DE HOY 
Madiiid 29. 
-EESL O O N G Í ^ S O 
IA « i temedaid que e^iaeja á don 
jftaar.dK> Diaito, hfli psrtdiidio tod-a, gLli-
píoeee qne el sañor I>a*o pre-
j^^aró su dto£¿6u de PrWQl&Ete 
del Oon^redo, p?qniu£ no ip'Jiirá asis-
^ djuiBOta a^gtüi 1¿to5io á las se-
¿poes, pero que el QMtono abon-
ggjscé, á l a Hia^oría. de a^ue-ülla Oá-
Bjem-qu* HK) awepte dStóha dáaÉKáón. 
U N M I T I N 
j tysr tanáb se v̂ rilfajcsó el mííaía 
ĝ rumcí̂ iidio paffta. pnotetíiír ooaitiTíi el 
ppjqypatlo dte Dey de T^pdfesifón del te-
modsniio. 
, HaibtoDBi ¡Dos steñoote^ M o r ^ Oa-
nafiejas, Azcámite, Alvaraz (dlo-n Mel-
^uápdies) y Sol y Onbega. 
E n el aiabo se leyó umai dan^a de 
AHÍ Benafóo Pérez Gíiildiós, a»¡ihiiri!én-
dose & la protesta, objeto del «ra-
tón. 
L a ccinicauHTmtíiíi fué muy nume-
rosa y el ordten completo. 
ACTUiUDADES 
Hoy ee embarca, en el "Antonio 
López," para Europa, nuestro querido 
compañero el insigne literato y eminen-
te periodista IX José de Armas y Cár-
denas. 
No pensábamos dar cuenta de su via-
je hasta mañana, porque así eran sus 
deseos; pero como nuestro colega E l 
Mundo le dedica en su número de ho^* 
tm cariñoso suelto de despedida, ya 
nuestro silencio resultaría inútil. 
: Se va el señor Armas á consultar 
ana afección, que hace años viene pa-
deciendo, con las eminencias médicas 
de Par í s y -Berlin. 
Excusado creemos decir cuanto sen-
timos su ausencia y la causa que la 
motiva. 
B l DIARIO DE LA MARINA juzga al se-
ñor Armas tan insustituible en la di-
rección de las " P á g i n a s Inglesas" que 
desde mañana suspenderá la publica-
ción de las mismas. 
i Quiera Dios que pronto volvamos á 
ver al compañero sano y salvo en esta 
redacción donde tanto se le estima! 
Nuestro ilustrado compañero Don 
Mariano Aramburo y Machado, tan 
competente en todo lo que con la peda-
gogía se relaciona, publica hoy un ar-
tículo en nuestro querido colega " L a 
Unión Españo la . " abogando por la 
creación en Cuba de una Universidad 
Española. 
Y al f inal de su notable trabajo 
afirma eJ señor Aramburo que el pro-
yecto sería una hermosa realidad si se 
contase con el apoyo de los presidentes 
de las sociedades regionales, Bances, 
López Pérez, Guerrero, Gamba y 
sobre todo, y en primer término, con el 
nuestro, es decir, con el del director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Y despertando su entusiasmo, dice 
después de grandes elogios debidos en 
absoluto al cariño que nos profesa y no 
á nuestros méritos, ¿qué dificultad ha-
brá más poderosa que su querer? Con 
él al frente alcanzarán ustedes la vic-
toria. 
¡ A y ! Aun cuando eso fuera cierto 
i cómo vamos á entusiasmarnos ante el 
proyecto grandioso de crear en Cuba 
una Universidad Española, con lo que 
acaba de pasar respecto á la estatua de 
Cervantes y al monumento á Vara de 
Gaceta Internacional 
Austr ia- íEungr ía está amenazada 
de violentas convufei'ones, que si 
contenidas hoy por la edad avaiu-
zada del emperadíor Francisco Jo-
sé, t a r d a r á n en estaiHar lo que e/l 
anciano soberano en desaparecer del 
mundo de loe vivos. 
Y n'o eís solamente en el interior 
del imperio en donde el peligro 
existe; t ambién en el exterior hay 
motivos de inquietud, lo« que po-
dr ían muy ibien desaparecer en par-
te si el emperador hiciese un viaje 
á Roma y "se - pusiese en contafeto 
con los monarcas de I ta l ia . 
Esto, por ahorte, no puede ser, 
oomo lo prueban las distintas ve-
oes que el gobierno de V i en a ha 
pretendkib el viaje. OíbgÜaeulos de 
cierto orden evitaron esta aproxi-
miación y es inútil hacer nmevas 
tentativas que resul ta r ían igual-
mente inlfruetuosas. 
Pero lo difícii, lo verdaderamen-
te peligroso, es tá en la lucha in-
terior que sostienen distintas re-
giones, entorpeciendo la máquina 
gubernamental los disturbios en Bo-
/iemia ó en la Croacia, los desór-
denes en la Bosnia, los asesinatos 
en Galicia y las rebeldías de la 
Cámara h ú n g a r a . 
L'a disgreigación del imperio, por 
ta.es m'otÜvos, es un hecho que tar-
de ó temprano ha de realizarse á 
pesar de las iniciativas del gobieiv 
no, de los buenos proposites de la 
prensa, que en esto ha dado un 
ejemplo matgnífi'co de cordura y 
sensatez alentanido la obra paei'fica-
dera de los liheralctó, y á pesar 
también de lô s buenos propósitos 
que animan en este sentido á frac-
ciiones importantes de los partidos 
de oposición. 
Cuando ocurrió el a^esrnato del 
gobernador Potoski, el gobierno h i -
zo, cuanto humanamente pudo por 
apaci:guar los ánimos y reconciliar 
á polacos y ruten ios. Aiquellos, por 
vengar l a muerte del conde y éstos 
para defender al asesino á quien 
califican de héroe nacicm'ai, unos y 
otros se aprestaron á la iudha y 
Galicia hace mes y medio que ar-
de en todo género (Xe desór'denes, 
provocados por los esítíudiantes de 
uno y otro bando, que culminan 
en verdaderas batallas Campakis. 
L a guerra, pues, es el estado la-
tentte entHe los individuos de ambas 
nia'&ionalida'des; y cerno estas cues-
tiones se empiezan por cualquier 
cosa, cuando existen odiios que so-
lo bucean' un1 pretexto, y nadie sa-
be á dónde van á parar, se es-
pera que, extendiéndose y genera-
lizándose e l movimiento, se produz-
ca la erupción tan temida, la que 
podr ía aniicipar la muerte del em-
perador tomando los motines de hoy 
cara-ctereu de abierta revolución. 
Etn el asunto que nos ocupa no 
ha sido la muerte del conde Potoski 
lo que m'ás ha exasperado á los 
polacos: lo que más ha süblevaido 
ios ánimos ha s¿do efl apoyo que loa 
rutenios ¡prestan a l asesino para 
deifendeúAo contra l a adeión jud i -
cial. De aquí el odio que mutua-
mente se profesan' y los diaíriOs com-
haites en las calles y aun dentro 
de -as mismas viviendas. 
Como se ve. Ja si tuaeién en Gali-
coia no puede ser m(ás cr í t ica ; y si 
•ulna equivocación del gobierno en 
la personalidad qu!e suceda all go-
bernador asesinado puede dar lugar 
á lamentables consecuencias, no es 
menor el peligro de lo que pueda 
ocurr i r si polaeos y rutenios per-
sisten en acomfeterse' revé lver ó cu-
chillo en mana, como lo hacen hoy, 
allí donde se encuentran. 
¡Trastes destinos los del pueblo 
que fué libre, independiente, sobera-
no, y por error de sus hijos, por 
delbilidades de su gobernantes 6 por 
relajamientos ĉ e la nwxral social tie-
nen que gemir al peso de ex t raño 
yugol 
El señor J. Luís de Lluch 
A propuesta de la Secretaría de Es-
tado, ha sido nombrado Canciller del 
Consulado de Cuba en París , nuestro 
amigo y compañero el señor J . Luis de 
Llnch. 
No hemos de escatimar nuestro pa-
rabién á dicho Departamento, por un 
nombramiento tan acertado, t ra tándo-
se del señor Lluch* cuyos trabajos lite-
rarios han honrado las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, lo mismo que en 
otras publicaciones, y el que ha sido 
fundador y secretario de la Junta de 
Navegación. 
Felicitamos al Departamento de Es-
tado, por su acertada designación y al 
amigo Lluch, por la distinción de que 
ha sido objeto. 
" B A R R Y " 
así se denomina el famoso calzado 
americano para caballeros que visten 
bien, que recibo exclasivamente, en 
clase ''extra'7 la peleteria ^La Mari-
na", Portales do Lnz, Teléf. 929. 
ios hijos de Víllaviciosa 
Estando próximo á llegar á la Ha-
bana el señor don Pedro Cabanilles, 
Cónsul de España en esta capital, los 
que suscriben citan á todos los hijos 
de Villaviciosa de Asturias y su 
concejo á una reunión que ha-
brá de celebrarse el viernes 29 del 
actual á las ocho y media de 
la noche en la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA á f i n de poner-
se de acuerdo para recibir digna y 
cariñosamente á su ilustre paisano el 
referido señor Cabanilles. 
JOSE SOLÍS. 
NICOLAS RIVERO. 
L a s damas elegrantes antes de hacer com-
pras de calzado para las próx imas fiestas 
deben acudir á. L a Josefina, Muralla y Vil le-
gas. Se acaba de recibir allí el gran calzado 
Victoria, que es un verdadero suceso ele-
gante. 
B A T U R R I L L O 
La cr í t ica hecha en (La prensa de 
un aurto del señor Juez de Güines, 
me inspira algunas consideraciones 
de carác te r general, en lo que hace 
relación á la cuant ía de Las fianzas 
exigidas por los jueces á los proce-
sadlos. 
La buena fé argumenta de mane-
ra que parece incontestable. Se di-
ce: desde que se fi^a en cinco mil 
ó diez m i l pesOs la cantidad que 
debe aprontar un acusado, se de-
muestra ía eaiña del juzgador. Desde 
que se exigen miles -de duros á gen-
tes pobres, es que se les arrebata 
arbitra riianveícite el derecho de su 
libertad provisional. 
Eso sería verdad, y sería oensu-
mble : no se debe encarcelar sinó cuan-
do sea absolutamente indispensa-
ble; siempre que no se perjudique 
la acción jiídió^al ó se subleve l a 
conedencúa pública, el procesado de-
be quedar en su hogao*, atendiendo 
ail cuidado de su fiamilia é intere-
ses; máxime cuando muy bien pue-
de resultar inocente. 
Pero es que el argumento no res-
p o n d í á la realidad de loe hedhos. 
Se acabó en Cuba el viejo procedi-
miento de depcs-itar en Arcas Rea-
les las fianzas, así para gozar de 
lobertad provnlsionai como para con-
curr i r á las subasltas del Estado. 
Tres ó cuatro Connpañías extran-
jeras dan todas las garant ías , cual-
quiera que sea su ascemfenCia, á 
las cuarenta y ocho horas de so-
Sicitadias, mediante una. informar-
ción meramente de fórmula, puesto 
que los iníformantes no son respon-
Satíles en n ingún sentido si mien-
ten. Y con. el in terés dhl uno por 
ciento anual, pagadero por adelan-
tado, todo el mundo queda afian-
zado. 
He ahí , pues, que cuando, en ca-
sos muy raros, el Juzgado e3%e al 
reo una fianza de cinco mi l pesos, 
con cincuenta se obtiene la garan-
tía, y no hay tal pr ivación <íe l i -
bertad n i ta l crudldad del aurto: 
el ú l t imo de los vecinos de un pn**-
blo, consiígue por suscnpcn-on entre 
sus corrcLiigionairios ó entre los co-
merciantes, la exigua suma; como 
recogen el importe de sus multas 
muchos de los habituales penados 
por la justicia correccional. 
Unaee á esíto l'a frecuencia de ios 
| iudhiJitos, los grandes recursos de 
! deifensa que el procedimiento de en-
i ju ic ia r pone a l alcance del acusa-
¡ do, y las mi l fuerzas que concurren 
á modiíEcar los autos y dictar .sen-
tencias ¡absoluto rüas, y se verá culán 
poca setriedad tiene el cai<go. 
Debemos decir la vendad .siempre, 
para que la opinión no se ext ravíe 
por sentlínientalismos respetabCes ó 
pasiones excitadas. 
E n el oaso del Juez Armisen, la 
misma respetabilidad die los nom-
bres de les letrados defensores, des-
t ru í a por anlticipado la leyenda. 
Procesados inefividuos de los • tres 
partidos, las primeras espadas se 
eneaiig'aron de la defensa de los 
reos. 
Donde Castellanos, Gonzalo Pérez, 
Lanuza y otras autoridades en De-
recho, se encargan de un pleito, y 
la prensa seoria de los grupos polít i-
cos rompe latsy mejores lanms con-
t r a el auto, no cabe dudar: vendrá 
la "absolución". Y si no viene la ab-
solución, llega el induDito. E l p~o-
1 ceso no puede durar sinó cortos 
! meses. ¡No habr 'á que pajgar más 
I que un premio á La Fideli'ty. Y 
i entonces el Juez, no sé si con es-
i t r i^ ta sujeción á ía ley, pero sí 
con sujeción al prestigio de l a ma-
gistratura, se dice: un Alcalde mu-
nicipal y un Tesorero, bien pueden 
i disponer de cien pesos. No han de 
' smfrir a l cabo m á s pena, que el pago 
ddl premio dte fianza. Siquiera que 
ese pequeño quebranto les recuer-
de que no deben permi t i r juegos 
proihibidos por la. ley, y menos por, 
autorizaoóión expresa y condicionaiL 
De otro modo, ser ía inút i l proceder) 
cuando en l'as mismas puertas del 
Juzgado se e^taíbleeiera la ruleta. 
Ese es el caso. 
Besrpetabilísima es la l ibertad per-
sonal; recto á&tíe ser el Juez en la, 
aplicación de los preceptos; la exce-
srra cuan t í a de una pena preventí-» 
ya, determina una idea de pre-
juzga»ción censurable. Pero no se 
exagefne, como s í es tuviéramos ©n 
los tiempos en que las fianzas iji>. 
gresaíban en Aésaa Eeafes, ó se cons-
t i tu í an -en bienes raíces. 
No sé si las Compañías fiadoras, 
extranjeras, ban tenido que pa^ar 
y han pagado al Tesoro de Cuba 
alguna cantidad, por fugas de acu-
sados ó frau<les de funcionarios. 
Lo que yo sé es que todo: proce-
sados, contratas, acueductos, carre-
teras y manejo de fondos públioos, 
queda á eubieitto con una póliza, 
que ha costado el uno por ciento 
anual al interesado, Y «é de a W 
zados que logran buenos ind'ormes 
para obtenerlas, en el mismo pue-
blo don-de n ingún bodeguero les 
l i a r í a «na l ib ra d'e manteca. 
Bueno es que conste, para que sfc 
discuta la legallidad de un auto y 
se examine la jus t ic ia de una pro-
videncia judic ia l , dentro de las 
presciupoiones del Enjuiciamiento j 
pe¡ro para que no se levante en tor-
no de un Juez l a leyenda de cruel-
•ad n i se improvise l'a aureola del 
mar t i r io en tomo de un acusado, 
porque gaste veinte pesos en vex 
de diez, en un asunto en que el 
Estado gastaná cientoH do duros, en 
pasajes de testiigos y d i n , i . ;,. ana-
gistrados. 
De L a Palm'a, p i n t ó n > a y ¡vida-
da reígión de m i provincia, l légan-
me ayes de d'olor y gritos de mise-
rea. All í los labriegos tienen ham-
bre, y eso que, según algunos co-
legas, forman parte d'dl mejor de 
los mundes. posibles. 
Corta y mala fa ant'erior cose-
cfoa de tabaco, y mala y corta la, 
actual; ag'ostadws los campos por la 
sequía y apartados de la civiliza-
ción aquellos vecinos, por sus d i -
fíciles medios de transporte,, el co-
mercio local ha cerrado sus puer-
tas á los labriegos, antes que ss 
las cierre á él •©! Comercio impor-
tador. Y, como dice mi comuni-
eamte, apena ver á g«entes laborio-
sas, que siem'pre vivieron bien de 
lo siJlyo, descalzas y ^aomélicas, sin 
esperanzas de prósffmJo mejoramien-
to, rondando los mostradores de laa 
bodegas de ciamino y mirando an-
siosamente ibacia el sitio por donde 
l legarán a^Igún d ía loís ingenieros ^ 
contratistas d)e la carrettera que ha 
de unir á La PaEnía con ViQailes, st 
S E N E C E S I T A D I N E R O Y P O R E L D A N 
M e r c a n c í a s á l a m i t a d d e s u v a l o r . A h í v a n p r e c i o s : 
Camisones isleños de hilo puro, bor-
dados, á $2.50. 
Camisones isleños de tela rica, bor-
dados, á 1 peso. 
Batas isleñas, bordadas, para niñas, 
i 1 peso. 
Gorsets Royal, cuatro tirantes, á 
peso. 
Camisetas olán H . B., número 22, 
todas tallas, á 15 pesos docena. 
Camisetas olán, H . R.. munero 37, á 
12 pesos docena. 
Camisetas olán. H . B., todas talles, á 
H pesos docena. 
Camisetas Creppé Rumpf, legítimas, 
á $7-50 docena t 
Camisetas Creppé del país, á $2-40 
docena. 
Medias olán negras, H . R., para ca-
balleros, á 4 pesos docena. 
Medias 1,470, legítimas verdad, á 3 
pesos docena 
Medias olán. media bota para seño-
ras, á $5-30 docena. 
Medias olán negras, H . R., para so-
ñoras, 6 6 pesos docena. 
Sobrecama guipur, con sus cojines, 
á $15-90 oro. 
Sobrecamas guipur, á $10-60 oro. 
Sobrecamas de olán con festón, á 
peso. 
Sobrecamas brocatel, dibujos precio-
sos, á 3 pesos. 
Warandol hilo 10|4 pieza con 30 va-
ras, á $14-50. 
Creas hilo puro garantizada, desde 
5 pesos pieza 
Piezas muselina cristal, 33 varsa, á 3 
pesos pieza. 
Cortes blusa, bordadas y caladas, á 
peso. 
Warandol hilo bordado, para vesti-
do, á peso. 
Warandol hilo, 6|4 ancho, para sa-
yas, á 60 centavos vara. 
Los Madapolanes con el 30 por cien-
to de rebaja 
Los Warandoles de hilo y de algo-
dón, con el 40 por ciento. 
Los Nansús y Muselinas, con el 50 
por ciento. 
Todas las telas para vestidos, á la 
mitad de su valor. 
Clanes de hilo, blanco, con el 30 por 
ciento. 
Medias patentes, número 5, para n i -
ñas, á $1-40 docena y 10 ceñíamos más 
de aumento por cada número mayor. 
Monte-Carlos negros, de seda, á luis. 
Cintas de seda Liberty, en todos co-
lores, á mitad de precios. 
Brodery oriental, á 29 cte. 
Gasas de seda con óvalos, para som-
breros, á 15 centavos. 
Cuellos negros plizados, con Estola, 
á centén. 
Surtido de encajes mecánicos, an-
cíhos, á 50 centavos pieza, con 18 va-
ras. 
F I J O S " 
Polvos Botón de Oro, Houbigant, á 
70 centavos. 
Esencia Botón de Oro, Houbigant, á 
peso. j 
Tira bordada ancha, á 3 centavos. 
Cuello guipur, para señoras, á 30 
centavos. 
Surtido espléndido de encajes y en-
tredós orientales, desde 4 centavos á 
un peso vara. 
Liquidación de 300 docenas de aba-
nicos, á 9 centavos, eran de 20 centa-
vos. 
Calzado de las mejores marcas para s e ñ o r a s , ni-
ños y caballeros con el 35 por ciento de rebaja. 
" L O S P E E C I O S r u o s " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
c 1853 
no hacen esquina, es tán por REINA 7 y A G U I L A 203 y 205 
por ambas calles en el medio de las cuadras. 
a m p a r a s 
PARA 6AS Y EIECTRICIDAII , 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
S a n Rafael 22. i W R A P I A 2* 
B O M B A S 7 M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales eléctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
1539 ait i MY AbaniiH^ y Ventiladores eiéct rio o s 
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es que antes no «e concluyo la u l -
tima pe&eta d^l ya escuálido Tiesoro 
¡iA lo que han Melado las más 
fért i les zonas do mi t ierra ; á don-
de ha sido conducida por el patrio-
te.rismO Ja más sufrida y traibaja-do-
ra población cubana! 
No he querido contentar la carta-
lamento que de Consolación del 
Norte mo envían, por no preguntar 
al firmante, qué han hecho por 
ellos los personajes políticos que con 
sus votos fueron al Congreso, al 
Consejo y al Gobierno Civ i l ; porque 
no me diga qué garant ías futuras 
tienen de que en lo adelante La 
Palma será de íendida y amparada 
en sus legí t imas aspiraciones de 
progreso. 
Porque yo sé que los mismos hom-
bres fracasados do ayer, serán sacados 
de las urnas, que las mismas camari-
llas locales es ta rán propagando y laibo-
rando, por si t ierías y bedegaa, y para 
las am'biajonjes de los mesmos caciques 
es ta rán a:b:ortas las puertas del fondo. 
Porque yo sé que cuando estos pue-
.Meoitos de m i t ierra sienten hambre, 
se quejan á les que los aman y no les 
piden; pero cuando la excitación pa-
•frioia aihoga sos gemidos y calma 
con vanas esperanzas la «pena de Los 
estómagos, siervos vuelven á ser los 
hxumiiildes y explotadores t j rnan á ser 
los ciigarcas. Porque yo he aprendido 
qae, después de meses de sequía, de 
pérd ida do cosedhas y de dias de ham-
bre, i a llegada do un candidato y el 
discuinso de un orador, agrupa c ente-
napes de jinetes, con clarin guerrero, 
¡bandéelas ohiiUoms y relucientes ma-
chotes dosenvaánadjoo. 
Y para que no me repitan lo que 
tengo olvidado, .xmsagno l a anáeeria de 
los labriegos de La Pateta, y doblo la 
hoja. 
JOAQUÍN N. AEAMBXTRÜ. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
MtJRAÜLrft37Xf a l t o » . 
Ecos k la Prensa Española 
La Oratoria de Maura 
"Mudhas veces en mis viajes y es-
tancias en los pueblos, me han pre-
guntado amigos y tadmiradores de D. 
Antonio Maura cómo er^ su elocuen-
cia, en qué consistía el--riucipal atrac-
tivo de olla. Voy aquí ahona á- dar un 
breve resumen y síntesis de lo que 
es la oratoria del jefe ilustre dei part i-
do conservador; estas líneas serán co-
mo el compendio de mul t i tud de ar-
tículos y crónicas parlamentarias en 
las que, expresamente ó por inciden-
cia, he abordado el misnMÍ tema. 
Ante todo, una declaración: el ora-
dor nace y no se haoe. Se dice lo con-
trario, pero lo contrario es falso. E l 
orador nace. Lo que pasa es que el 
tstudio y la experiencia lo aliñan y 
perfeccionan, i Cómo habían de hacer-
se la inspiración, la elegancia, la pu-
reza y la fluidez de D. Antonio Mau-
ra? E l señor Maura nació orador, y 
orador supremo, soberano. E l estudio 
y la observación hicieron que su verbo 
oncontrase su cauce y norma natura-
les. Quien haya oído una vez nada 
más al señor Maura, quien haya leído 
una pág ina salida de su pluma, una 
dniplft carta particular, echará de ver 
una cosa: la oasticidad de su estilo. 
E l señor Maura ha trabaj-ado mucho 
su estilo j l a ibase de esos trabajos ha 
oonsistido en la lectura de los clásicos. 
No he hablado yo con el insigne ora-
dor sobre esta materia; pero sí con 
alguno de sus conterráneos y amigos 
íntimos. De labios del ilustre escritor 
mallorquín, don Juan Alcover, he oí-
do detalles de estos largos aprendiza-
jes que en su mocedad realizara el se-
fior Maura sobre los clásicos. " L l e g ó 
entonces — decía el señor Alcover — 
é escribir exactamente del mismo mo-
do que cualquier autor del siglo X V I 
ó del X V I I , " Aparte de esto, el mis-
mo señor Maufa, en su "Discurso de 
reoepción en la Acadeji i a , " nos ine-
truye sobre este punto de la lectura 
de los clásicos. " L a fauniliaridad con 
ios prosistas y poetas clásicos—'dice 
el insigne orador—enriquece y per-
fecciona, en la mente misma del ora-
dor, el léxico y la forma de anuncia-
ción, aliviando á la lengua del cui-
dado de tradircir y acicalar las ideas. 
E l estudio largo y paciente de los 
oíásicos ha dado al señor Maura una 
palabra elegante, enérgica, rotunda y 
con un dejo y perfume de clasicis-
mo. 'Este es el fundamento de su ora-
tor ia ; después viene la facilidad, la 
abundancia del léxico, la fluidez, i Se 
podrá adquirir serenidad. aplomo, 
cierta experiencia, pero no el don ad-
mirable de enunciar el pensamiento 
sin tra'bajo, fluidamente, como mana 
un hilo ó surtidor de agua de una 
fuente. E l señor Maura es fluido y 
sencillo; no hay trabajo ni premisio-
sidad en su palabra; dice lo que quie- I 
re el orador y lo va diciendo con la ' 
soberana maestría y dominio con que 
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en una conversación privada so narra 
un suceso. 
A la casticidad y fluidez se junta 
una tercera condición: la energía: se 
puede ser un gran orador y no ser 
enérgico. Se puede confundir tam-
bién en un orador la energía con la 
cxaltacióm Esto último es lo corrien-
te. Y , aán embargo, la energía no es 
la exaltación, la cólera, n i el ímpetu. 
La energía no depende de nosotros; 
lo que podemos nosotros es irritarnos 
y exaltarnos. La energía es una fuer-
za íntima, profunda, misteriosa; la 
energía es como un efluvio que emana 
de nuestra persona, que envuelve 
nuestros actos más pequeños y que 
haoe que el hemhre que la posee lleve 
en sí algo que no se puede definir 
ni concretar y que hace de él un hom-
bre de excepción, colocado en un pla-
no distinto de los demás hombres. 
E l señor Maura posee esta cuali-
dad. ¿Quien no ha presenciado en 
nuestra Cámara uno de esos momen-
tos en que el insigne político pare-
ce como que domina y subyuga en 
un instante á todos los espíritus con 
su palabra? ¿Quién en estos momen-
tos no ha advertido este invencible 
y poderoso dominio espiritual? Aun 
contando con el don misterioso é ine-
fable de la energía, no se podría ejer-
cer este dominio y subyugación de las 
almas sin otra cualidad que es tam-
bién indispensable en el orador: la 
integridad. Si el orador que trata 
de dominar no es un hombre íntegro, 
puro, será en balde que derroche su 
veribo. E l oyente no podrá en su cere-
bro basar y asociar la palabra y el 
gesto del orador con los actos y nor-
mas de su vida. E n el señor Maura, 
la integridad de su vida púbdica y 
privada, ¿quién osará discutirla? N i 
las olas m á s furiostís de oposición, n i 
las mayores desenfrenos del mi t in han 
puesto' nunca un reparo, n i el más 
pequeño, á la hombría de bien y á la 
rectitud del actual presidente del Con-
sejo. No de todos los hombres públi-
oos se pueáe decir lo mismo. Los ad-
versarios del señor Maura podrán po-
ner reparos á su pol í t ica; nunca po-
d r á n poner tachas á su honradez. Y 
¿ qué fuerza no tiene en un Parlamen-_ 
to, qué inmensa fuerza no tiene un 
hombre que desde los esmánentes car-
gos de la Nación se levanta para ha-
cer oir su voz, para atacar ó para de-
fender? 
La sobriedad es otra de las cuali-
dades del señor Maura: sobriedad en 
los medios de expresión, sobriedad en 
la extensión de sus discaTsos. Rara 
vez emplea una imagen, una filigrana, 
un floreo e-1 señor Maura; lo que ha 
de decir, lo dice sin emplear en la 
enunciación más de lo necesario, pero 
lo necesario es aquí claro, elegante y 
enérgico. ^Execrable doctrina es, muy 
común—dice el señor Maura en su 
"Discurso do la Academia"—tener 
en poco, como madrigales oratorios, 
las peroraciones breves, cuando en 
verdad pueden ser eficacísimas y aun 
sublimes.'' 
Precisamente estas 'breves perora-
ciones son nn las que el genio oratorio 
del señor Maura descuella. Su más 
v,. v.. .:, discurso en las pasadas Cor-
tes liberales no excedió de doce ó 
minee minutos. E l ilustre orador en 
estos breves discursos pone una fuer-
za y una intensidad verdaderamente 
extraordinarias. Y dentro de estos dis-
cursos, lo saliente, lo característ ico, 
son los finales. Es á modo de un sínte-
sis en que se conciertan y funden, el 
<3csdén, la fuerza, la seguridad de sí 
mismo y, á voces, la ironía. ¿No es 
típico en estos finales el ademán del 
brazo—trazando un medio círculo en 
el aire—y la inflexión de la voz, que 
sube de punto como un reto ? 
Pero esto ya entra en las part ícu-
laridades del gesto, los ademanes, la 
entoniaoión, etc. En otro momento 
pnntuaJiararemoe estos detalles; las lí-
neas generales han quedado trazadas 
hoy. 
AZOBIN. 
(Del "Diar io de Barcelona".) 
CORREO EXTRANJERO 
Contra loa yankls 
Dicen de Manila que la Asamblea 
Legislativa ha aprobado un " b i l í " pot 
el cual se rebajan les salarios de los 
empleados oficiales á dos tercios de lo 
que venían percibiendo, próximamente. 
Si la comisión aprobase este acuer-
do, ocasionaría un éxodo, que es lo que 
les filipinos desean. Por otra parte el 
delegado elegido para concurrir al Con-
greso Internacional de Navegación en 
San Petersburgo está haciendo los pre-
parativos para gastar los $17.000 que 
le han concedido para irse de juerga. 
Castigo de un regimiento 
Cuando el Presidente de la Repúbli-
ca Francesa M. Camot fué asesinado 
en Junio de 1894 por el anarquista ita-
liano Caserío, se dió un curiosísimo ca-
so de castigo colectivo en el Ejército. 
Encargado de la escolta presidencial 
el 8.° Regimiento de Cazadores de Ca-
ballería, y para imponerle un correcti-
vo por no haber sabido preservar la vi -
da de aquel ilustre jefe del Estado, el 
Ministro de la Guerra dispuso, por me-
dio de un decreto, que se privase á los 
oficiales y soldados del mencionado re-
gimiento del derecho á llevar en sus 
chacos las plumas de gallo que hasta 
entonces habían constituido uno de sus 
adornos más característicos. 
Tan extraño castigo ha durado nada 
menos que 14 años, hasta que. al fin, el 
actual Ministro de la Guerra, general 
Picquart, se ha apiadado y ha levanta-
do el castigo. 
Los cazadores de á caballo están muy 
satisfechos con la medida; pero es de 
suponer que las aves de corral no par-
t ic iparán de una alegría que implica 
una seria amenaza para sus pobres co-
las. 
La situación en la India 
Las últimas noticias procedentes de 
la India han producido en Londres v i -
va ansiedad, pues la situación se mo-
difica de manera inquietante, y el ge-
neral Willcocks. en lugar de encontrar 
como enemigo á una t r ibu sublevada, 
fácil de dominar, se ha visto frente á 
importantes contingentes formados 
por soldados regulares afghanos, hecho 
que hace temer un conflicto con el emir 
de Afghanistan. 
En efecto, á la sublevación de los 
Mohmands ha sucedido una verdadera 
invasión de 20.000 soldados que cons-
tituyen la primera reserva del ejército 
regular afgliano. Divididos en dos co-
lumnas han avanzado por territorio in-
glés, atacando con gran empuje el 
fuerte Midhni, sin conseguir tomarlo. 
E l avance del "lasfehar" afghano, 
ha puesto en movimiento á considera-
bles fuerzas británicas, y todo hace te-
mer una serie de sangrientos combates, 
especialmente si los Afridis se unen á 
los invasores. 
La opinión inglesa ve en estos suce-
sos un peligro manifiesto para la situa-
ción en la India, donde el latente odio 
de los indígenas á la soberanía británi-
ca puede favorecer los planes de las 
afghanes. 
Ocupándose de estos acontecimien-
tos, el diputado Mr . Henry Cotton, que 
ejerció en la India durante cuarenta 
años elevados cargos, ha hecho impor-
tantes declaraciones. 
"Las mismas cansas profundas te 
descontento—dice—subsisten, especial-
mente en P á g a l a . La desacertada di-
visión de esta provincia ha producido 
sus frutos, bajo la forma de una aver-
sión manifiesta á las autoridades britár 
nicas. 
"Desgraciadamente, el Gobierno in-
glés no quiere hacer nada sin una de-
cisión del Gobierno de la India y éste 
por su propia iniciativa no hará nun-
ca nada. 
" N o se puede pedir á los funciona-
rios, así sean los mejores del mundo, 
que'se reformen ellos mismos, disminu-
yendo sus atribuciones, y cediendo una 
parte de sus prerrogativas á los indí-
genas, que de tal manera quedarían 
asociados al Gobierno del país. 
"Esta es la causa primordial de que 
el problema resulte difícil, sino de im-
posible solución. 
" E n la frontera, la política de lord 
Curzon logró gran éxito y en los últi-
mos años no se registró sublevación al-
guna, lo que constituyó un hecho «m 
precedente. 
"Recientemente, las tr?bu8 que ocu-
pan la frontera entre Afghanistan y la 
India, donde ninguna autoridad se 
ejerce, dieron señales de agitación, y 
tras algunos saqueos de pequeñas po-
blaciones, sobrevino la rebelión de Ion 
Mohmands. 
"Las tribus afgbanas de la frontera 
son exactamente de la misma raza y tan 
fanáticas como los Afridia, lo que ha-
ce que sea para estos muy fuerte la 
tentación de participar en los desórde-
nes. 
" E l Emir de Atg*hanistan está mal 
dispuesto respecto de Inglaterra por 
varias razones. Después del viaje que el 
año último realizó á la India, y encan-
tado del recibimiento que le f^é dis-
pensado, pidió al Gobierno británico 
permiso para efectuar un viaje por Eu-
ropa, que le fué denegado. 
" D e aquí proviene su despecho. 
Aklemtós. el emir deseaba vivamente te-
ner, como los demás soberanos, su re-
presentante en Londres, que tratase 
con el Poreing Office, lo que niega obs-
tinadamente el Gobierno de la India. 
E l tratado anglo-ruso sobre el Afgha-
nistan se ha hecho sin su asentimiento, 
pues únicamente se le pidió su firma, y 
en aqnd documento se le dá el t í tulo de 
alteza en lugar de el de majestad. 
"Todas estas razones explican su ac-
titud.M 
La prensa inglesa afirma que la con-
ducta del Etmir es sospechosa y excita 
al Gobierno á que obligue al soberano 
afghano á aclarar su proceder. 
Merced Infanti l 
A l romano palacio del Quirinal llegó 
hace poco un pliego dirigido á S. A. R. 
la Princesa Yolanda de Saboya. 
Su Majestad Víctor Manuel abrió el 
sobre y leyd la misiva: era una solici-
tud de la humt^e viuda de un oficial 
del ejército italiano, era la angustiosa 
demanda de un aumento en la pensión. 
E l Monarca gravemente entregó el 
pliego el chambelán de sen-icio y le or-
denó que diese cuenta de la petición á 
la augusta destinataria. 
E l chambelán gravemente llegó has-
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ta la cuna en la cual dormía sonriendo 
la princesita: delicioso bebé que aún nc 
ha cumplido seis primaveras. 
Con voz apagada, para no turbar el 
sueño de la angelical criatura, el emi-
sario regio—sin cuidarse de la estupe-
facción del aya Magdaflena Cinti—dió 
lectura al mensaje y tornó á la cámara 
del soberano. 
—jQué ha dioho Su Alteza?—pre-
guntó Victor Manuel. 
—Nada, señor—contestó el chambe-
lán. 
—Perfectamente—replicó el Rey.— 
Pero como quien .calla otorga, concéda-
se, en nombre de mi hija, lo solicitado 
por esa dama. 
Y así, como en los buenos cuentos de 
hadas, una niñita al despertar á la vi-
da comienza á' dispensar protección y 
mercedes y á cosechar bendiciones y 
gratitudes. 
En esa " p e q u e ñ e z " hay un hermo-
so latido de grandeza: la del corazón 
de un padre. 
Yankis y japoneses 
En los Estados Unidos, está siendo 
muy comentado un artículo del capi-
tán Hobson, en el que, ante la even-
tualidad de una guerra se comparan 
las fuerzas y los recursos yankis con 
loe japoneses. 
Después de recontar las fuerzas ac-
tuales, los proyectos inmediatas y los 
armamentos y barcos en construcción 
deduce el capitón que para el año 1910 
tendrá el Japón 33 buques de guerra 
de alto bordo; de ellos. .10 con todo el 
moderno poder naval y ofensivo. 
Enfrente de ellos, los Estados Uni-
dos sólo podrán reunir en la costa del 
Pacífico, dejando indefensas las costas 
del Atlántico. 28 barcos, que forma-
rían una armada temerariamente infe-
rior á la japonesa. 
En las fuerzas de tierra la inferiori-
dad yanqui es aún más notoria. Mien-
tras los japoneses disponen de un ejér-
cito de 1.500.000 hombres, de ellos 
1.000.000 de veteranos aguerridos, fo-
gueados y heroicos, los Estados Unidos 
solamente pueden alzar un ejército de 
60.000 soldados y 140.000 milicianas. 
Los japoneses—sigue diciendo Hob-
son en su artículo—pueden desembar-
car 500.000 hombres perfectamente 
equipados en la costa Pacífica, emplean 
do en la invasión im plazo menor de 
cuatro, meses, y antes de un año podría 
tener el Japón un ejército de un millón 
de hombres perfectamente abastecido, 
armado y equipado, operando en terri-
torio yanqui. 
Respecto á las gastos que la guerra 
poáña, producir, también dispone el 
Japón de elementas muy superiores. 
Los Estadas Unidos disponen de di-
nero suficiente para hacer frente á la 
guerra. Pero los nipones, que han ne-
gociado últimamente grandes emprésti-
tos, tienen depositados en Bancos eu-
ropeos más de 600 millones de yens. 
Además de estos recursos, todo el aho-
rro francés está pronto á entregarse al 
papei japonés en caso de una guerra o 
de un empréstito. Este es un triunfo 
que tiene ya descontado la diplomacia 
japonesa. 
De esta^ premisas deduce ITobson 
riue la guerra sería en todo momento 
desastrosa para la República ameri-
cana. 
Una reforma social 
El gobierno inglés ha presentado al 
Parlamento el nuevo presupuesto con 
una novedad, con el establecimiento de 
pensiones para los obreros ancianos. 
He ahí una gran reforma social. 
E l derecho á la vida es sagrado. En 
Inglaterra, país rico, los ingresos del 
Tesoro son considerables, y la deuda 
pública disminuye cada vez más. 
Esa prosperidad debe reflejarse en 
beneficio de todos los ciudadanos y los 
que más directamente han de experi-
mentarla son los inválidos del trabajo. 
Esos ancianos de taller á quienes el 
Estado pensiona son apóstoles del tra-
bajo, gentes buenas á quienes se les 
alaren los brazos cuando ya los suyos 
están incapacitados de producir. 
L a ciencia social es en La Gran Bre-
taña casi una religión, religión de hu-
manidad, de abnegación y de amor; 
que acude en ayuda de los buenos, no 
con lirismos, sino con dinero. 
E l derecho á la vida, es allí la más 
firme y sólida cohrrnna del edificio so-
cial. Por eso. en Inglaterra no hay esas 
luchas horribles entre los desesperados 
de la miseria y los guardadores de la 
paz púlblica, defensores á veces de mo-
nopolios é injusticias, de privilegios y 
excepciones. 
Desde primero de Enero próximo, el 
Estado británico hará efectivas las 
pensiones á los ancianas del trabajo; 
¡ Qué hermosa iniciativa! Los cañones 
y las escuadras inglesas serán las ga-
rant ía de ese sencillo bienestar senil. 
No hay que soñar con reivindicacio-
nes sociales, n i con la hora nefasta del 
reparto xiniversal. El derecho á la vida, 
garantido por la fórmula inglesa, es el 
mejor antídoto para esa clase de males 
que sólo se pueden resolver haciendo 
partícipes, en medida prudente y regu-
ladora, á todos las ciudadanos buenos 
en la prosperidad nacional. 
E l Centenario de la gnerra por la In -
dependencia española en Alemania 
La "Gaceta de la Colonia" ha ha-
blado largamente de las fiestas del 
Centenario de la Independencia espa-
ñola. 
Después de haber publicado 15 ar-
tículos con datos sobre personalidades, 
lugares y hechos históricos, ha dedica-
do en sus últimos números dos exten-
sos artículos é los acontecimientos del 
2 de Mayo de 1808 y copiosas telegra-
mas sobre las fiestas en Madrid, ensal-
zando el heroismo del pueblo español, 
que dió un ejemplo á toda Europa. 
CIRCULO ANDALUZ 
La Secretar ía provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
Catolicismo y Protostantismo 
E L RETORNO A ROMA 
Hay quien se imagina que el 
Catolicismo ha de contarse ya entre 
los muerto¿, sin esperanza posible 
de resurrección. Tumíba sobre la 
cual no se de r ramarán Lágrimas, si-
no maldiciones, que infamen su me-
moria á los ojos de los venideros. 
Una de las aifecciones crónicas de 
este país, como de toda la Améri-
ca del Sur, e s ^ l dattAonisrao d'e no 
percibir en el ifcapa, mlás que el 
color de Francda; y es necesa-rio 
darse cuenta de que hay algo m]ás 
que los franceses en el mundo. Han 
oído decir i M . Combes, que el oa-
tolícismo ha mu'erto, y esa afirma-
ción pasa para rourihos á la cate-
gor ía de cosa juzgada." Verdad, que 
el cuadro religioso, ofrecido por 
gran número de habitantes de Cu-
ba, no es de los qüe más entusias-
maos J pnoye^t'ándoflo hab r í a para 
decir, no que el Catolicismo esté 
muerto, pero sí que su vida sea 
bien lániguida. ¡lOuándo ntos dare-
mos cu'enta de qne el Catolicismo 
de veras, es para notsotros salva-
d o r . . . , acaso g a r a n t í a de existen-
cia! | 
E l Pnotestantiismo siente verdade-
ra comedón de proeelitismo en Cuba. 
Les resultados sen pobres. lEfl hom-
bre de raza española ó es católico 
ó irreligioso, porque la aridez de 
la Reforma repuigna á su sentido 
€tstéti!co; la inconsecuencia, á su 
mente ilógica. Con todo, los que se 
adhieran á las doctrinas de Lutero 
ó de CalVino, lliegan algo tarde. En 
el Protestantismo fué siempre di-
fícil entenderse. AJI presente la con-
fusión es tal, que las mismos due-
ños de la casa la abandonan, para 
ir á refugiarse en la Iglesia ca-
tólica, que lejos de ser panteón si-
quiera ilustre, es el único templo, 
donde se vive y ee da cuenta exac-
ta de lo ciue se cree. Leo en una 
revista americama, no católica, por 
cierto: ' 'Se pulblican con frocuen-
d a noticias, sobre-nuevos reclutas 
en las filas di©l Catolicismo, proce-
dentes del clero protestante. Es-
tos clérigos se halflan tan próxi-
mos al Bomanismo, decía un minis-
tno prominente de la Iglesia epis-
copal!, á un redactor del ' 'Evenñng 
Fost ' ' (Xmv Y o r k ) , que no es de 
exrtxañar hayan ahrazado la re l i -
gión Catól ica Romana." Todo eso 
será muy cierto, í p e r o qué es lo 
que les lleva á aproximarse y á en-
t ra r definitivamente en la Iglesia, 
oatóllica. dejando á sus espaldas no 
so lo^añe jas ideas y creencias, sino 
p ingües suél'dos y brillantes posi-
cnOnes 1 
' ' L o principal del debate (con-
t inúa ) consiste en la l ibertad ó la 
rest r icción del pu lp i to . " es docir: 
si el púlTpito ha de ser c á t ed r a aibier-
ta á todas las ideas y á todos los 
hombres, aunque sean legos ó 
ministros q-no como loa Unitarios 
nieguen la divinidad de Jesucris-
t o ; ó bien reservado úmioamente 
para lós pastores que profesen las 
doctrinas de la Iglesia episcopal. 
La, ú l t ima asamblea general de 
Riehmond, donde por lo: visto pre-
dominó el elemento radicall, decre-
tó en su canon 19 el pulpi to abier-
to y libre, y con él toda la con-
fusión de ideas y principios, con-
sigmiente á esta medida. De ahí. 
pues, que los hombres, que aun 
creen en la revelación y aceptan 
el Evangelio en su canácter divi -
no, huyan atem'Dnizados á buscar 
firme asiento sobre la roca incon-
movible do la Iglesia romana. 
¡Diedinueve minratirca nada me-
nos, han reconocido ya esto? últi-
mes meses ó est'án próximos á acep-
tar el Magisterio infaLible dei su-
cesor de Pedro! ¡El protestant'.smo 
tiene justos motivos de alarma. 
"The Episcopal Recorder" (Phila-
delphia) escriibe á este propós i to : 
" E l movimiento de los clérW 
cedentes de la Iglesia p r o w Pp 
epnscopail hacia la Iglesia de * te-
ha tomado recientemente in ^ 
to notable . . . Uno después Z ^ ' 
encuentra el refugia a p ^ t ^ O t r o . 
la Sanita Madre Ifflesia.. ^ 0 , < | 
mo domingo, todo el 
quial de la Iglesia de S a n t a l 
bel, en nuestra ciudad. rftn 
sus respectivos cargos . . . " v Unĉ  
ció pr€'cisiamente para entrar1>eni111" 
seno del Catolicigmo. en el 
Todos estos hechos, sin pm,v 
reconocen todarvía una causa ' ,ar?:)-
más honda de lo que aparee ^t* 
él seno del Protesíant ismo sé 
perimenta u.n verdadero cansa ^ 
engendrado por el incesante 
venir de doctrinas, y ei c 
fraccionamiento de las sectas ^ 
Hacen de la llamada Reforma ^ 
verdadero calidoscopio religioso ¡J 
anhela, pues, una regla, un '• 
rio f i jo doctrinal, que dé uoid^ 
á los fragmentos dispersos, y 
pudiendo hallarlos en el Proteo 
tismo, que por su propia na? 
raileza es individoialrista, como f 
dado en el l ibre examen, hay f 
buiscarlo en la Iglesia Romana. S 
co centro de Unidad del cuál 
mal hora sé separaron. ' 'La 
anglo-romana, no es indicio de ^ 
volución, sino señal de los tiem. 
pos. E l deseo de unidad, de cnS* 
qurier manera que sea, tómase uUi" 
versal entre todos los crtetiaji^s 
la puiblicidad es tamibién señal / 
los tiempos." Ta l es la expljJ 
ción que los hechos merecen á "Tfo 
Churchman", publicación protestan 
te^ de Nenv York. E l movimienti 
iniciado es trasoendentaiístmio. ^ 
se t ra ta de hechos aislados, de pro. 
testantes, que tocados por la 
cia vuelven todos los dias sus ojoi 
y su corazón hacia las enseñanzui 
ca tó l icas ; se t ra ta do ministros, en 
ya influencia es poderosa y 
ejemplo es para muohos Vehículo 
de vacilaciones, primero, y lu^» 
do convioedón definitiva. Es mki 
la tendencia hacia Roma tiene poi 
f in la incorporación de la Iglesi 
Episcolpatl en masa á la Iglesia ca-
tólica. La conferencia de veinti*. 
cho miembros reund'dos en 
Yonk, tuvo expresamente por objê  
t o : La reunión cor'pa^atilvi de loa 
Angüicianos cen la Sede Apiastóliji. 
E l Padre Paul, que este nombre 
se da al Rvdo. Paul Jame<s Fran-
cis de Garrisons, es uno de los mái 
entusiastas promovedores de este mo. 
vimien'to; hombre, que vive ya en 
los humbrales del Catolicismo, j 
que como miembro de la últim» 
conferen'cfia a'ludida, denunció viva-
mente la laxi tud de la Iglesia Epis-
copal en sus principios más furnia-
mentales. Bs tipo curioso dentw 
del Pnotestantismo. 'Se consvder» 
como franciscano, y, á imitación del 
gran Patriarca de Asís, es ñmda-
dor de una orden monástica, qw 
ha tomado á San Francisco romo 
Patrono. ¡Homenaje al fin. quí 
los protestantes del siglo X X tribu-
tan á las órdenes religiosas, taa 
vilipendiadas por ellos en e'i siglo 
X V T ! Esperemos que el Rvdo. 
Paul y todos sus adeptos «can pron-
to verdaderos hijos d»e San Pran-
cisco, al ser en verdad hijos de l i 
Iglesia de Jesucristo, á quiien tanto 
amó el Serafín de Asís. Bsíperemoi 
el día venturoso en que todos, uni-
dos en una misma fe, cumplamoi 
el precioso Itegadk) de Jesuicristo: 
"Padre, que sean unos como nos-
otros." Entre tanto, bien podenu* 
decir sin temor á que nos desmien-
t a n : VA Catolicismo, lejos de 
r i r . renueva continuo el vigor 
de su savtía y la lozanía de sni 
ramas, cubiertas de verdor peren-
ne. Como la verdad, es siemprí 
anti^guo y siempre nuevo. 
J . Albarim y LoA»-
Matanzas. Mayo de 1908. 
L á m p a r a s 
Con 25 por 100 de rebaja se realiean l»s 
cristal, y con 50 por 100 las de metal, par»d»r 
cabida á nuevas importaciones. 
Solo por el uies de Mayo. 
LA CASA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 56, 5S, 69 y Obrapí» «1 j 
DISPENSARIO L A "CARIDAD" 
Parece que las alisas generosas 7 
caritativas tienen olvidados á nus-̂ r0 
falta la leche coi mnos, porque nos 
densada, el arroz y el azúcar q"e 
distribuimos diariamente. ^u^íC8(jj|, 
á las personas buenas remitan al 1 
pensario. Habana 53, esos art"" 
que hacen mucha falta para L!U ^ 
chos niños pobres no se mueran 
hambre. Dios se lo pagará J 
aísimas criaturitas las bendicirán-
Dr. M. V ^ V 
artículo1 
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L A C O R T E D E A M O R 
Leocadia Valdés Fauly 
Del reino feliz de la gracia venís 
con todo el insinuante cortejo de 
vuestras femeniles seducciones .incom-
parables. En la diafanidad pristi-
na de vuestros divinos ojos, 'brilla el 
sereno candor de un alma-luz rica en 
bondad y nobles sentimientos. 
Violeta de suaves aromas, de tími-
da modestia ruborosa, de atractiva 
sencillez ingénua. 
Nardo de abril con toda la fragan-
cia florida de las lindas rasas que 
Henan de ti'bio perfume el cálido am-
átente de señoriles estancias; marga-
rita de virginal pureza, flor de casti-
dad y ensueño. E n la esbeltez de 
Tuestro grácil cuerpo, en la finura 
de seda de vuestras manos marfile-
ñas, en la noble distinción suprema 
de vuestro gentil palmito aristocrá-
tico, alienta el hidalgo abolengo, se 
ajplritualiza todo un regio pasado de 
rrandeza. Princesilla de la impeca-
ble forma, Anadiomena criolla, au-
gusta y soberana! 
En la placidez d^ aurora, en el 
eoético crepúsculo de vuestros ojos 
«eráfieos. r ima el amor y el misterio 
sus más dulces madrigales románti-
cos. 
En la balada de vuestra sonrisa 
cristalina, hay sonoros arpegios de ar-
mónicas flautas trovadoras. Para vos, 
camelia de. primavera, tendría el m-
mortal pastorcillo de la lej-enda grie-
ga, los trinos más eglogales de su 
romancera epifanía amorosa. En tor-
co á la triunfante gentilidad de una 
reina, vuestra excepcional l>elleza era 
grato regalo para los ávidos ojos, ine-
fable alegría para las intrigados co-
razones, angélica ilusión para las so-
ñadoras almas! 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
El Centenajio ded "Dos de M a y o " 
conmemoraáo en Francia. 
Un gran diario francés, "I^e 
Tem.fts", ba oonmlemorado el cente-
cario del Dos de M^ayo de 1808. Des-
ipiués de reseñar los aeontecimientos 
ocurridos en Madr id aqaiei día, re-
cnerda qne al siguiente. Murat , enor-
gullecido con el trdunlfo, dijo que la 
jornada de la víspera ponía á Es-
paña á merced del Emiperador Na-
poleón, á lo que contestó O 'Far r i l l , 
individuo del G-ohierno provisional 
instituido por -d poder intruso: 
— " M á s exacto sería decir que la 
jornada de ayer suelta á España, 
por siempre, de la mano del Em-
perador." 
*'iL/a sanare de Daoiz y Velarde 
—dice "'Le Temps"—no se derra-
mó en vano. I>o que no hicieron 
los grandes de España lo realizó 
un pnetolo que en.conWÓ la energía 
de los .antecesores, de los cristia-
nos de la Reconquista. Se podía 
triun'far de Austria en V i en a, ó de 
Prusia en Ber l ín ; pero no se pndo 
someter una naoión qne se suble-
vaba provincia á provincia, ciudad 
á ciudad, casa á casa. Unida una 
vez imás en un fanatismo á la vez 
patriótico y religioso. España se al-
zó indomable, simbolizada comple-
tamente por la Virgen de Zaragoza 
que no quiere ser francesa. 
riLa eonmemora-ción del Dos de 
Mayo de 1808 se convirtió, con tan-
to mayor motivo, en fie&t-a nacional, 
cuanto que aquella fecha no seña-
laba tan solo el punto de partida 
de la independencia, sino que ade-
más parecía ser también la primera 
campanada del toque funeral por 
el poderío del gran Napoleón. Por 
eso ha sido celebrado con un bri l lo 
extraordinario, dándole el carácter 
propio de un país cuya imaginación 
es. por decirlo así, un tono más 
alta que la nuestra. €omo todas 
las fiestas nacionales ha tomado, a3 
envejecer, tintes menos vivos y más 
suaves. No podemos pensar en des-
cribir eí&a degradación sucesiva, pe-
ro ya que estamos en el día de su 
primer centenario, quizá so lea con 
gústo las notas que inspiraba hace 
medio siglo á un observador pe-
netrante. M. Lagrange de Larrgre, 
consejero honorario del Trihunal de 
Cuentas, que pasea-ba entonces por 
España la curiosidad estudiosa de 
sus veinte años : 
'^El primero de Mayo, después 
del <;Angelus" de la tarde—escr ib ía 
en ISSB M. Lagrange de Laogre 
on una página de sus "'Recuerdos 
de España"— todas las campanas de 
Madrid lanzan á los aires clamores 
fúnebres: varias procesiones se d i r i -
gen al Prado y cuelgan coronas de 
p'emtorevivas en 1* reja que rodea 
la tunába de las víctimas. Por la 
noche se al^a en ciertos lugares de 
la Vil la altares funerarios en los 
que se d'cbe ctíeíbrar misas por el 
descanso eterno de los qne suenm-
bieron en aquellos mismos lugares 
combatiendo á los invasores. Los 
dos aleares m!ás importantes son co-
locados, uno en la Puerta del Sol 
y el o'tro en al Prado, es decir, 
donde ocurrieron las ejecuciones su-
marias ordenadas por Murat . Desde 
hace algunos años la demolición de 
la iglesia del "Bti'en Suceso" ha 
oíbligado á renunciar al altar de la 
Puerta del Sol y es actualmente en 
el Prado donde se concentra el inte-
rés de la ceremonia. 
" E l 2 de Mayo los periódicos 
aparecen orlados de negro: su pr i -
mera pagina se consagra por lo ge-
neral al relato ds la lucha iniciada 
en 1808 contra el ejército de Na-
poleón. Después de haber asistido 
á una misa solemne de " R é q u i e m " 
"dicha en la Catedral (1) las auto-
ridades civiles y militares, los gran-
des cuerpos del Estado y diversas 
corporaciones, se dirigen al Prado. 
'U-tós tropas cubren la carrera que 
recorre el cortejo. Abre la mar-
cha un escuadrón de la Guardia Ci-
(1) Colesrla,ta y no Catedral era entonces 
la Iglesia de San Isidro. 
v i l , viene después el clero en carro-
zas de la Casa Real, en seguida los 
descendientes y otros parientes de 
las víctimas, diputados, senadores, 
magistrados, delegados de eorpora-
ciones y en fin destacamentos de las 
distintas tropas de la guarnición de 
Madrid. E l cortejo se agrupa en 
torno del altar alzado en el Pra-
do, y el clero, eon gran aparato, 
celebra el oficio de difuntos. Sue-
nan I'ats campanas, se oVe un caño-
nazo de minuto en minuto, y ua 
orador toma la palabra para cele-
brar el heroísmo desplegado por el ¡ 
pueblo español durante la guerra de | 
independencia y para pronunciar el 
elogio fúnebre de los Ruiz. de los 
Daoiz. ' de los Velarde y de todas; 
las víctimas del 2 de Mayo de 1805. 
MComo ^specimen" y tipo, he aquí 
el ac&Iisis de un discurso pronun-
ciado por un canónigo de San Isi-
dro que había celebrado el oficio 
divino en el altar elevado delante 
del ' 'Buen Suceso". El orador, 
después de haber trazado á grandes 
rasgos los hechps que habían pro-
vocado el alzamiento, halbló de las 
ejecuciones que siguieron á la re-
presión, y finalmente por medio de 
un paralelo entre el destino del , 
vencedor y el del vencido, llegó á 
una conclusión que no carece de 
grandeza. 
"Hace cuarenta y tres años—de-
cía—que en esta plaza en que os 
hablo cayeron iij.ac«entes sacrifica-
dos por las balas de los franceses 
invasores de nuestra patria. Ca-
yeron maldiciendo á sus verdugos, 
y el anatema pronunciado por ellos 
era recogido por el eterno y supre-
mo dispensador de toda justicia, 
quien muy pronto debía hacerlo caer 
como castigo sobre la cabeza de 
aquellos poderosos de un día, que 
en-Ariag-ados por el triunfo creían 
que les era pasible despreciar im-
punemente las leyes divinas y huma-
nas. 
"Adlnirad las vías misteriosas de 
la Providencia. Dios ha recogido 
las quejas de los imfeliees fusila-
dos sin juicio por orden de Murat, 
y Dios en su justicia ha condenado 
á Murat. Puede ser Gran Duque 
, de^ Berg. Alteza Imperial y Real, 
cuñado de Napoleón; puede ser más 
i todavía y llegar á Rey de Nlápo-
' las. ¿Qnié importa? L a justicia de 
Dios sabrá rhejgar á él, y cuanto más 
alta sea su elevación, miás grande 
también sená m cíaída. Vfed'lo si no: 
ha sonado la hora designada por el 
Todopoderoso, y entonces es ¿ él, 
á Murat, á quien la traición hace 
caer en las manos de los que pertri-
guen su p é r d i d a : y él también . Mu-
rat. pasa por mera fórmula ante un 
tribunal de guerra, y él también, 
Murat, después de un juicio irriso-
rio, cae fus i lado. . . fus-ifladb, como 
las ví<rt¿mas del Dos de Mayo! 
" Y si eito no basta para conven-
ceros de que hay un Dios, gruardi'án 
de toda just ic ia vengador de toda 
iniquidad, que sfc»be líie-gar hav&a el 
culpaíbUe por alto que esté situado, 
ved lo que le sucede á Napoleón, 
el coloso moderno, cuando cae sobre 
él la cólera del Todopoderoso. En-
tonces Napoleón era el ídolo de una 
nación guerrera, que no vivía y no 
respiraiba miás que por él. Animan-
do con su aliento un ejérci to repu-
tado invencible, como el J ú p i t e r de 
!<* pa.ganos hacía temblar al mun-
do con un fruncimiento de sus ce-
jas. No contento con mandar como j -
amo en el Imperio Francés , hab ía del Altísimo cae soore tí para 
neadenado á su carro de tr iunfo á garte á soportar todos ios to; 
C L A E A " 
Y Ü M E S I l O S . 
en 
A i rnvania. Holanda, Suiza, I t aüa . 
"DÍC sciguro que el potre subte-
niente de Arti l lería que Dios había 
cogido de la mano para elevarlo de 
escalón en escalón hasta el trono 
miás hermoso de la tierra, no ha-
bía tenido jamás , en sus delirios 
miás ambiciosos, un sueño que se 
aproximara á esta realidad maravi-
llosa. Pues bien; á pesar de todos 
los lieneficios con que le ha colma-
do la Providencia, no está satisfe-
cho; su ambición todavía no está 
harta, y codicia la corona de Car-
los I V . del Rey su aliado, cuyos 
soldados marchan con los suyos, cu-
yos buques acaban de ser hundidos 
en Trafal-gar. al lado de sus buques, 
combatiendo por el honor del pabe-
llón francés. 
" Y para conseguir despojar á 
aquel desgraciado monarca, él, Na-
poleón, el gran emperador que man-
dó sin cortapisa á cien millones de 
sóhditcs, él, el gran capitán que 
arrastraba tras de sí el ejercito más 
bri l laníe y más aguerrido que exis-
tió nunca, no teme em'pcqueñecerse 
con el f in de arrastrarse cómoda-
mente al t ravés de los rodeos de 
una diplomacia engañosa ; no teme 
llamar en mi auxilio la t rac ión y 
hacer caer en una cel-ada odiosa al 
rey Carlos I V , su aliado, su hués-
ped! . . . Para conseguir despojarle 
miás fácilmente de su reino, Napo-
león se aprovecha de todas las ver-
güenzas, de todas las diseaisiones que 
perturban la familia de aquel rey 
infortunado.; le hiere en todóé sus 
afecto^, y desípués de liahcrle sus-
traído mañosamente la corona, con 
menosprecio de] derecho sagrado de 
las naciones, le roba su l i tbertad! . . . 
" A h ! Si entre los aduladores que 
rodeaban entonces á Napoleón ae 
hubiese encontrado un solo hombre 
&ineerameute animado del espí r i tu 
de Dios, como el prolMa Na tán d i r i -
giéndose al rey David, hubiera po-
dido decirle justamente: "Sois al 
"mal rico que el Altísimo ha col-
'^mado de favores y no ha temidio sin 
^cm/barg-o mostrarse injuRlk) y cul-
"pable. Apar ta ré de vos mi mano, 
"que os protegía, y os abandonaré 
"lá las consecuencias de vuestra in i -
"quidad." Muy pronto, en efecto, 
encontró Napoleón el castigo en su 
propia falta. Porque apenas han 
transcurrido algunos mesee, y sus 
ejércitos, hasta entonces invencibles, 
han sido dispersados. ÍBl desastre 
de Bailén ha venido á herirle en su 
orgullo y á destruir para siempre 
el prestigio que ha dado á sus ejér-
Recomendamos á las familias antes de hacer sus ran-
chos de mes vean nuestro catálogo de precios. 
G r a n surt ido en v í v e r e s flnoe á preoios 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
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ci to í una serie ininterrumpida de 
victorias. Entonces, nuevo Augusto, 
lloró lágrimas de sanare, reclaina¿n-
do sus legiones á los ecos de su 
palacio. 
' ' ¡Llora , Oésaj, porque todavía no 
has hecho ntós que aproximar Á tus 
labios la copa amarga de la adver-
sidad, y Dios, en su cólera, te ha 
condenado A vacdarla toda! Llora, 
César, ponqué la mano vengadora 
obli-
tormen-
tos que has ca.usa<do á los otros! 
¡Llora, porque tu corona, ornada 
con florones aun m&s hermosos que 
la misma tiara, te será arrancada 
violen«tamente, como arrancaste t ú 
mismo la corona del Rey de E s p a ñ a ! 
¡Llora, porque lo mismo que tú has 
bsrido á aquel anciano en sus afec-
ciones de familia, lo m i a ñ o vas á 
ser herido en tus aifecciones; t u hi-
jo, t u alegría y t u esperanza, te se-
r á arrebatado, y ni siquiera tendré^ 
el consuelo supremo de estrecharlo 
contra t u corazón antes de mor i r ! 
¡•Llora, César, porque si has hecho 
morir en un deetierro, á menudo 
ensombrecido por las privaciones, al 
pobre rey Carlos I V , á quien despo-
jaste, tú debes también, como él, 
marchar á un destierro lejano y 
morir de una lenta agonía á la qne 
no fal tará ni un solo dolor, ni una 
sola humillación ! . . . " 
"Todos los años—continúa dicien-
do en sus Recuerdos de España M . 
La-gran ge de Langre—eon ocasión 
del Dos de Mayo los teatros repre-
sentan obras cuy* acción ocurre 
durante la guerra de lodependencia, 
y que todas tienen por f i n y por 
efecto sobrexcitar aun más el sen-
timiento nacional. Una pieza que se 
puede considerar como tipo y que 
desde hace miichos aáíos se repite 
con buen éxi)to, es "Jaime el Bar-
budo". Jaime el Barbudo es un je-
fe de bandoleros que atrincherado 
en un pico inaccesible de Sierra 
iMxxrena no déaetendJe de su guarida 
miás que para sembrar el pillaje, 
el incendio y la muerte en las lla-
nuras de la Mancha y de Andalu-
cía. Tiene noticia por un fraile de 
la sublevación de Madrid. A l oir 
el relato la fibra naeion-al vibra en 
el corazón del bandido. Reúne su 
tropa y en uñ discurso de salvaje 
energía revela á sus compañeros 
lo que acaba de saber y les anun-
cia, que está resuelto á no derramar 
más que sangre francesa. iSus hom-
bres se declaran prestos á seguirle, 
y exigen que Jaime les guíe al com-
bate como los guiaba al saqueo. E l 
acepta con en-tusdasmo y termina su 
alocución con esta promesa signifi-
cativa: —¡Compañeros, va-mes á 
hac-er un rosario magmf}¿o de cabe-
zas de franceses/ Y esta frase es 
invariableanente acogida con bravos 
frenéticos y saludada con manifes-
taciones de alegría que ponen la sala 
en peligro de 'hundirse." 
"¡D*e e^te ardor arntifrancés—-dice 
" L e Tem{p«"—queda aun el rastro 
en algunos rincones, de provincia, á 
pesar de la cordialidad de las re-
cientes aproximaciones. Estos días 
mismos M . Martinenohe, el autor ie 
las interesantísimos 'T ropos d'Es-
pagne", refería que en un mesón 
de aldea un buen aragonés le ser-
vía un día una enorme ración 'e 
arroz. A l poner el plato sobre la 
mesa el aragonés dejó escapar ima 
expresión que parecía llegar d© 
Francia. ¡Martinenche ^ le p regun tó , 
sonriente, si era. del mismo país qus 
aquellas palabras: — ' S i yo fuese 
.francés—exclamó el español—me 
cortar ía la cabeza. M i abuela me 
ha contado ouamdo era yo chiquit ín, 
lo que ocurrió en/ Za agozía, en Aran-
juez 7 en M a d r i d ! " Su voz ten ía --o-
norid*dPS rudas, y un rayo del Sol 
poniente iluminaba su semíblante t r á -
gico. Mientras haya en Zaragopa 
una iglesia para la 'Vi rgen del Pi -
l a r " , habró sin duda en la memor!a 
de los aragoneses un sitio para la 
invasión napoleónica. 
"Mas ese sitio no es ya doloroso 
para el corazón de los españoles. Es-
tos acogen á los franceses con leal 
aíctbiEídad, y las fiestas que ahora 
celebran no tienen, para emplear e l 
lenguaje diplomático, ninguna punta 
contra nosotros. Lo mismo que los 
súbditos de Eduardo VÍLI pueden 
asistir sin temor á las fiestas en ho-
nor de Juana " l a bu«ena lorenesaque 
ingleses quemaron en R ú e n , " lo mis--
mo nosotros, franceses, podemos v i -
sitar sin amargara la Exposición 
Art ís t ica organizada en Maclrid por 
los españoles en el Museo Arqueo-
lógico, y para la cual la Casa Real 
y m>ás de una gran familia han pres-
tado sus retoaerdos más preciosos. 
Nosoitros podemos hasta aplaudir la 
larga procesión del Centenaráo, qne 
antes de i r al Campo de la Leal-
tad á depositar coronas al pie d d 
"(Monumento del Dos de Mayo" , 
desarToUaxá boy mismo en las ca>-
lles de Madrid el bri l lo de las d i -
versas armas y los colores de los 
uniformes oficiales. 
r^Los españoles, por lo demAs, no 
se dejan aventajar nunca en la cor-
tesía por nadie. Acaban de decidir 
la erección de un monumento -á las 
víctftnas de la isla de Cabrera (de-
pósito de prisioneros franceses hft-
•clhcfe en Bailén.) Cuando decidieron 
conmemorar con una Exposición los 
sitios de Zaragoza, comenzaron por 
•inívitaraos. Como Pascal decía de 
los franceses: "Son españoles, poro 
no son los mismos. " O más bien, 
son siempre los mismos. A l t ravés 
de todas las. deformaciones que pa-
rece haberles hecho experimentar ol 
triuntfo, les queda siemfpre el cuida-
do de su dignidad exterior, la alta 
cortesía de su espír i tu caballeresco 
y su antiguo porte de gran ^euor. 
F u n d e n t e O l í ¡ v e r 
Ultima ex-
presión de la 
medie ae i ó n 
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Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cta. 
Vistas nuevas todos los dias — E l due-
tto Reseda-Perretti.—La Torre del Oro. 
dicaclón cáustica en medicina veterinaria-
Como re«oi«£m> es el agente farmaoolájfico 
más poderoso para el tratamiento de los so-
brehueeos, etparebanea, corvas, eobrscaftae, so-
bretendones, aobrepiós, etc. Hidropesías ar -
ticulares, veiigvj, alicates, codilleraa y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, aeadao y oró-
nicas. 
Exlg-lr nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
8e remite por exprés á todas partes de la 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
Eioría y Farmacia S A N .rULLAN, Rie la 99, abana.—Unicos agentes de Ollirer. 
c 1C98 alt 8-6 
M M I L A L Í A M ( M G I i 
A B O G A D O Y NOTAJíIO 
Abobado de la Empresa ¡Dimriú de 
la Mar ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asuirñvno. 
CUBA 29. altos. 
de m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
s i l i d a d . - V e r í ó r e o - - - S í -
f i i í s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ( ¿ « H A l r O e S S V 
4 9 £3 A l t A S A 4 » 
C. 1580 M-lMy. 
1 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tenednr ía de libros. Caligrafía, Mecaaogra ' ía , 
Idiomas, etc., etc. Damos el TETCTLO D E TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 1B49 2«- iMy. 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l aSib de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a g í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a a a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
é<5 
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G R A N N O V L L A . D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DKL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
( £ s t a novela publicada por la casa edltorlij 
Garnio» Hermanos. Par ís , se encuentra 
de vsnta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
La puerta, que no era muy fuerte, 
«edió. y entraron tres hombrea en 
la habitación. 
Uno de ellos llevaba un faiín t r i -
color sobro la levita negra qne se 
•e í a á t ravés del entreabierto ga-
bán. £[ , ... :-. seguía, de aspecto 
eínico y repugnante, vestía de paisa-
no. 
Y detrás de éstos entró el amo de 
1& casa con un candederc en la ma-
no, deshaciéndose en sonrisas y sa-
ludos y muy tranquilo, como quien 
« t é muy acostumbrado á presenciar 
««pectá.culos de aquella naturaleza. 
—¿Por qué no abristeis cuando 
0s intimó en nombre de la ley? 
Prcgur.tó bruscamente el comisario. 
d a r á no pudo responder, tan gran-
de era su terror. 
—¿•Quién es esa mujer? dijo el 
comisario al amo de la casa, sin 
esperar la respuesta de la joven. 
—'Una nueva inquiJina que vive 
con su hermano. 
— i Trabaja? 
—'No. señor comisario. 
—Bien, i cómo os llsmlis? 
—Clara, balbuceó la pobre joven. 
E l coraasario retrocedió algo pa-
ra mirarla mejor. 
—¡tAli! Pek) negro, ojos negros, es 
la misma que nos han denimciado 
y recomen dado. 
. E l agente que le acompañaba h i -
zo un signo de aseirt i miento y se 
acercó á la joven. 
Clara retrocedió. 
—i;No teméis medios de v i v i r t 
interrogó el comisario. 
— M i hermano está buscando tra-
bajo/ contestó maiquinalmente y se-
parándose más. 
—¡(Leváosla! 
K agente alargó la mano y la co-
gió brutalmente por un brazo. 
Clara perdió hasta las fuerzas de 
gritar, y el agente casi la Hevó en 
vi-lo hasta la calle, donde aJ ver la 
compacta mul t i tud euper im^ntó una 
violenta emoctón. 
En MpÉd momento entraiba en la 
calle un grupo de jóvenes, hombres 
y mujeres, qoie salían de al'gún bai-
le de la barrera é iban dando voces 
y bromeando, y el agente y Clara 
se 'emíontraron mezclados entre ellos. 
—-¡Qué criatura miás preciosa! ex-
clamó en su mayor parte, detenién-
dose para verla. 
—íOh l Por Dios, i salvadme! dijo 
Clara al más joven que se encontra-
ba á su lado. 
—¡Cómol ¿Qué es eso? lOye, tú, 
visión, suelta á esa mu-chacha! con-
testó el joven dando un violento 
empellón al polizonte. 
Clara se aprovechó de la conífusión 
del agente, nue atacado de impro-
viso le soltó el brazo, y echó á co-
rrer. 
—¡Tened cuidado! ¡Que soy un 
inspector de la higiene! 
Produjese un pequeño tumíu!l.to, y 
mientras duró. ¡Clara se escurrió en-
tre la mult i tud, pero con mucho tra-
bajo, porque era muy compacta y 
no todos la dejaban pasar. 
Desgraciadamente para ella, los 
gritos del agente atrajeron á otros 
compañeros suyos, y no fa l tó quien 
les dijese el camino que había se-
gEmk)-
Corr ió-con toda la'ligereza posible 
hasta llegar á la cafle del Infier-
no frente al j a rd ín , en donde estaba 
hablando Renato con Carolina Dat-
tois. 
A l llegar allí se detuvo sin fuerzas 
y sin aliento, y en seguida sintió 
que runas manos se apoyaban con 
fuerza en sus hombros. 
—¡Espéra te , que vamos á enseñar-
te ' i llevar el paso! 
—¡Tened compasión de mí ! j-No 
me hagáis dar o! ¡No puedo tener-
me en pie! 
—¡(En San liáizaro descansarás! 
Y l a empujaron hacia adelante de 
una manera bestiaTi, y entonces fué 
cuando haciendo un esíuerzo lanzó 
los gritos «que oyó (Renato. 
— ¡ O h ! ¡Llamas á alga no! dijo 
un agente. ¡iMejor que venga pron-
to, y verá el recibimento que le ha-
cemos! 
S V I U 
S&n Lázaro. 
A l llegar Renato á la calle del 
Inífierno no 'vió á nadie, porque los 
agentes se ha/bían internado en un 
callejón sclitario qiae a-cortaba á la 
prevención inmediata. 
Renato escuchó un momento, y un 
últím» '.V desesgperado g « t o de Clara 
hizo comprender la dirección qn» lle-
vaban. 
Precipi tóse á la camera en aquella 
dirección- y llegó al lado de Clara 
en eil momento en que ésta, rodea-
da por los tres agentes, pasaba bajo 
un mecbcro de gas. 
—¡Sol tad á esa mujer, misera-
bles! 
Clara se volvió al oír á su her-
mano. 
—-¡'Renato, sá lvame! exclamó ha-
ciendo un esfuerzo ipara libnarse de 
las manos que la sa;ietaban. 
—«¡No toe toquéis! respondió el 
que Renato tenía cogido por el cue-
lk), que soy un agenta de 'la aiutori-
dad y tengo orden de aipoderanne 
de' esta mujer. 
Estas palabras encendieron más H 
cólera de Renato, y se t rabó una lu-
cha desesperada é insensata en que 
sus fuerzas se duplicaron. 
Clara, al ver a su hermano cu-
bierto de golpes y e nel suelo, qui-
so llegar hasta él, pero eil único agen-
te qu.o quedó á su lado la sujetó 
brutalmente. 
—¡Estáis amenazando á mi her-
mano ! 
Este se defendió con desesperada 
energía contra sus dos adversario^, 
que le golpeaban cruelmente, y miáft 
de una vez su cabeza chocó contra 
el suelo. 
Efl ruido de la encarnizada lucha 
atrajo por fin á los guardias de 'la 
paz, que acudieron en auxilio de 
los otros agentes, yadminstrando 
cuatro ó cinco golpes bestiales 
Renato, le aturdieron y le arras-
traron á la prevención inmediata. 
I>o saigentes de l a prefectura en-
cargados por ésta de velar ¡por las 
buenas "istumbres, libres de sus ene-
migos, se arrojaron sobre Clara, que 
al ver desaparecer á gni hermano 
perdió toda esperanza y se dejó 
arrastrar. 
Llegaron al depósito de la policín, 
abrieron la puerta del ^ v i o l ó n " que 
estaba lleno por ser domingo. Allí 
había gente de todas calañas, y unos 
lloraban y otros cantaban. Aspirá-
base en aquel sitio repugnante y 
asqueroso un olor nauseabundo y 
allí fué dónde metieron á Clara, que 
en su vida se había separado de su 
madre. .... 
A l amanecer, la pobre niña, que 
en toda la noche .pudo pegar Jos 
ojos, quiso reco-gerse el pelo, que 
en k lucha se le d e s t ó , y t r a tó de 
lavarse con las gotas de agina qu« 
quedaban en «i fondo de un eubo 
de madera. 
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_ Por lâ Nautüus" 
En la mañana de hoy han dado 
rmcipio á los trabajos para levantar 
i hennoso arco de tr innfo en la ex-
anada de la Capitanía del Puerto, 
>r cuenta del A\nintaniiento, en ho-
)r de las marinos de la corbeta de 
ierra española "Nau t i lus" . 
en el barrio de Cas» Blan-
itrogre un arco que llevará 
2 inscripción: "Casa Blan-
arinos de la "Naut i lus" . 
la Compañía c 
ricos ha levanta'» 
en los elervados 
Francisco, formando 
e los iran-
io un arco 
frente al 
San 
los eléctricos las banderas ?ana y española, con 
iscripeión en su parte 
lus. "Wellcome." 
Los najantes de comercio 
y los ferrocarriles 
Señor Director del DIASTO DE LA 
Bespetable señor: 
Siendo varios los escritos que debido 
i su reconocida amabilidad, hemos vis-
to publicados en ese importante DIA-
RIO no dudamos acoja con la misma 
benevolencia estas líneas. ^ \ 
Los viajantes que suscriben ven con 
verdadera satisfacción la campaña em-
prendida por nuestros compañeros de 
las "Villas, y no dudamos que con la 
cooperación de ese periódico, con el 
Bpoyo de nuestros representados y con 
itm poquito de empeño de las Cámaras 
efe Gomercio de la Habana, Cuba y 
CSenfnegos, neguemos A conseguir al-
go práctico en obsequio de todo via-
jante y comisionista de la Isla, por ser 
los que más beneficios reportan á todas 
las empresas ferrocarrileras, 
Raaón tiene el compañero Rodrí-
guez en su escrito de la edición de la 
mañana del día 12 del presente " L a 
nnión hace l a fuerza." ¡Compañeros!, 
unámonos como un solo hombre y en-
ríen vuestras firmas al señor Rivero, 
hasta ver si conseguimos lo que cree-
mos un deber por parte de las empre-
sas, en caso de t r iunfar en nuestras 
justas aspiraciones, lugar tendremos de 
demostrar nuesro reconocimiento á to-
dos los que nos han prestado su desin-
teresado concurso. 
Venga en buen hora ese billete W-
Jométrico, ó algo.en su lugar que bene-
ficie á los que el año entero lo pasan 
en viajes constantes. 
Anticipan]e las gracias sus efectísi-
mos s. s., 
César Alvarez, Bolbino Alvarez, Ma-
nuel Mm¡to, Antonio Fernández, Julio 
Fernández, Juan Mar t i , Aurelio Fer-
Ti'h'drz, Hermctugildo Bolado, Lilis 
Zaiichuquí, Sthast ián Inglés, Ramón 
García. José Roselló, Antonio Man-
cebo, • Gideno Vázquez, Ytetor PSrez, 
José Miranda, Manuel Lavtn, Adolfo 
Ve r.'iánd-ez, Alfredo YaUiras, Francis-
co Alonso, Foque Saine,, José C. Pis, 
Alejandro Alvarez, César Solfs, F . Fo-
rrens, J. Escapa, Eig imo Echevarría, 
Armando González, Andrés Gómez, 
Manuel Fernández, José Velazco, Igna-
cio Casto. 
J O Y E R I A FRANCESA 
G-AIJIANO 7« . Teléfono t747. 
L a predilecta de las personas 
de «justo. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co-
cal y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos j lámparas. 
Quintana, Mazzeo y Cp. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Mayo 28 de 1908. 
Señor Director del DIARIO DH LA 
MABINA. 
' ¡Muy señor mío: 
Ya que el periódico de su digna d i -
rección, benévolamente avisó en su 
oportunidad el recibo del folleto que d i 
& la estampa intitulado Verdad sin 
ira, relativo á achaques y cosas, é inci-
dentalmento á perseas de la Adminis-
tración pública, le f^radeceré . en desa-
gravio de la verdad y la justicia, que 
sea usted servido d i mandar-Se inserte 
la siguiente rectificación: 
En mi ignorancia del orden oficines-
co estatuido en determinados casos, es 
un hecho que no acerté con la fuente á 
donde debí acudir para proporcionar-
me datos que había menester, á propó-
sito de preparar dicho folleto; expli-
cándose así mi error de poner en letra 
de uiolcU», que el distinguido general 
R1u« Rivera no había reintegrado sal-
do^a'ar^no do los qninec r.Vl pesos que 
percibió del Tesoro para sufragar los 
ftastes de viaje de la Comisión Extra-
i linaria de índole Diplomática, que 
en vísperas del movimiento de Agosto, 
1" 11 'vó inopinadamente á la América 
Por taliís rabones me apresuro á con-
siftnar. que os lo cierto, v comprobado 
por respetables foocionarióa de la Se-
cret»ría respectiva, que de los 15.000 
po.-D^ recibidos. ^\ Sr. General dispu-
to en Q ¡1 concepto, de 10.000 pesas 
para sí, y do 5.000 pesos el señor Se-
cretario de la Comisión, incluyendo 
gastos de representación, habiendo el 
primero reintegrado al Tesoro $3.000 
y ol segando $600. Lo? castos, pucg, (*TI 
qu-1 incurrió la Comisión, que por vir-
Los andaluces y su Circolo 
Los andaluces están dando pruebas 
de una actividad que por completo 
desvirtúa la especie, á ellos mal apli-
cada, de que su carácter indolente 
no les permite hacer nada tendente 
á cuanto signifique agrupación.' 
Hasta hoy no tuvieron como otras 
regiones su correspondiente sociedad 
porque el número de los hijos de la 
Betica residentes en Cuba no res-
pondió á esta necesidad; pero como 
al presente hay andaluces que por lo 
crecido de su número, por lo entusias-
ta de su región y por ese puntillo 
de amor propio tan natural en ele-
mentos sanos, quiere y puede crear 
ese solar propio tan necesario en 
quienes viven alejado^ de su patria, 
trabajan activamente para conseguir-
lo y la más hermosa realidad se 
aproxima para quienes hacen esfuer-
zos dignos de elogio que han de cul-
minar en el éxito más lisonjero. 
Cierto que el personal que compo-
ne el Comité ejecutivo es capaz de 
levantar nueva Babilonia si en ello 
se empeñase. Los señores Ruiz Ba-
¡rreto y Mantecón con su pericia; Ro-
ca y Garrido con la fría serenidad 
de sus acertadas disposiciones; Ba-
rroeta, Jiménez Tubio y Caracú el con 
las iniciativas de quienes, versados 
nueva era de vida que le proporciona-
rá elevarse" á una altura envidiable 
más aún de lo que se encuentra hoy. 
Dieron realce á la fiesta multi tud de 
damas distinguidas. 
Con dulces exquisitos y cerveza, fue-
ron espléndidamente obsequiados los 
concurrentes. 
La importante Sección de Propa-
ganda se propone constituir nuevas 
Delegaciones en importantes poblacio-
nes de la Isla. 
Es un gran paso de avance para la 
progresista Asociación. 
Bien merece ser elogiada. 
• Adelante pues! 
f O R U S O F I C I A S 
P A L A C I O 
ü n a Instancia 
E l Alcalde Municipal señor Cár-
denas entregó hoy en el gobierno Pro-
visional una instancia firmada por va-
rios comerciantes industriales y veci-
nos de Mayajijua (Santa Clara) soli-
citando le construcción de una carre-
tera del Esteno Real á dicho pue-
blo, sin que se varié el trazado aotual. 
Por Santo Domingo 
Acompañada del Coronel Bullard, 
visitó hoy á Mr . Magoon, una comi-
sión de Santo Domingo (Santa Cla-
en Derecho, aportan materia jurídica i ra ) , compuesta por el AloaLde señor 
tan necesaria á toda sociedad que ha ¡ Madrazo, el doctor García Domin-
de ser bien reglamentada; y Hoscoso y | guez, y Padre School, de quien soli-
Costi con las energías de su juventud 
y la iniciativa de sus entusiasmos, 
llevan adelante este período de crea-
ción con una actividad tan extraordi^-
nazria que y * se anuncia para el próxi 
citó la construcción del acueducto de 
dicho pueblo y la de una carretera 
desde Sagua á Santa Clara, que en-
tronque con la ya existente. 
E l señor Gobernador Provisional 
mo día 7 de Junio la Junta General prometió resolver las peticiones en la 
que ha de dar entrada al "iCírculo 
Andaluz" en el mundo de las colecti-
vidades españolas en Cuba. 
Si á esto agregamos que el Presi-
dente de dicho Comité es persona que 
respondo á cuanto pudiera exigir la 
más escrupulosa neoesided; que ed se-
ñor don Joaqu ín M . PÍniüos, sin 
hacer mencién de sus muchos méritos 
personales, tiene un entusiasmo por el 
Círculo que podrá ser igualado, pero 
no superado; que Ikrva las juntas que 
celebra el Comité con una pericia 
y halbilidad que lo acreditan como una 
autoridad en la materia; y que no 
deseaaisa un momento infiltrando en 
sus compañeros ese noble deseo de dar 
cima á la idea comcebida; teniendo 
en cuenta todo esto, repetimos, no 
ya el "Cí rcu lo Andaluz" sino cuan-
to en este sentido se propusieran d i -
chos señores tendr ía una finalidad 
afirmativa como oonsecuencia de los 
poderosos medios empleados. 
Tal vea por esto es por lo que so-
licitan de numerosos puntos del in-
terior autorización para establecer de-
legaciones; pero éstas no se llevarán 
á cabo hasta tanto que no se estu-
die su creación con objeto de no en-
torpecer ó perjudicar la marcha de 
las delegaciones que de otras socieda-
des aniiogas existen en la Isla. 
Bien por los andaluces que tan al-
to saben poner su nombre, bien por 
los que sólo utilizan el regionalismo 
como razón social, puesto que su ca-
sa será la casa de cuantos quieran 
acudir á ella; bien por los que en 
un solo haz, han llegado en 23 días 
á reunir mi l siete socios, ejemplo de 
que, á decir verdad, no conooeraos pre-
cedente. 
Adelante, hijos de la hermosa Be-
ticia, entusiastas de la región más 
hermosa que ojos humanos vieron, 
así dáis un rotundo mentís á quienes 
os calumnian, demostrando con vues-
tra noble actividad lo injusto de la ca-
lificación de frivolos, superficiales é 
indolentes con que algunos "buenos 
amigos** os obsequiaron.. 
— — — ^ - ^ g " » " — • 
L a T u r b o n a d a 
A l f in la atmósfera se apiada de 
ios pobres agricultores que veían sus 
campos agostados por el sol y sin 
que la más ligera l luvia vigorizase 
las mustias plantacione.';. E l a^ua, 
quizá un poco tarde, dará á la se-
dienta tierra la neoesaria humedad 
para que produzca los frutos á que 
se hace acreedor el que constante-
mente la riega con el sudor de su 
frente. Por eso el campesino está 
hoy gozoso y satisfecho y se entregará 
á las excelencias del exquisito chocola-
te de la estrella como muestra de su 
natural alegría. 
L a Asociación de Dependientes 
en Puentes Grandes 
HERMOSA FIESTA 
En la noche del pasado domingo se 
trasladó al vecino punblo de Puentes 
Grandes un grupo nutrido de entusias-
tas miembros de la Sección de Propa-
ganda, de la próspera "Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana." con objeto de dejar constituida 
allí, la Delegación de la floreciente 
institución. 
En los amplios salones de la "Socie 
dad de Recreo" se llevó á cabo el acto 
qu? resultó hermoso y en el que reinó 
el mayor entusiasmo. 
Ad-nvis de los miembros de la Sec-
ción de Propaganda eoneurrienv al-
gunos de la Directiva y gran número 
de socios. 
De.spués de constituida la Delega-
ción hicieron uso de" la palabra pro-
nunciándose sentidos discursos loa î1-
ñores Ascensio Sanju;in. Herminio Na-
varro, Gregorio Alonso y .Manuel Pola, 
siendo frenéticamenío aplaudidos. 
En sus oraciones dieron muestras fe-
bacientes del amor que profesan á \v 
eran institución que día trás día au-
forma solicitada. 
Los gastos electorales 
Se ha remitido á la "Gaceta" para 
su puibliicación, una cincailar conte-
¡náejndo reglas para ei pago de ios gas-
tos electoaiailes que se autoricen con 
arreglo al "Decre to" de 8 del co-
rriente mes, # 
Dos gastos el echo railes serán satis-
fechos .por los Pagadores de las Zonas 
lásca les en cada provincia, á excepción 
de la de Ja Habana que lo serán por 
el Pagador Central de Hacienda 
Circular 
Se ha dictado una Circular trasla-
dando á los Oficiales Pecadores el 
Decreto del Gobernador Provisional 
de 14 del actual que dispone se trans-
fieran en el Banco Nacional al crédito 
del Tesoro Genetral de la República 
todos los fondos en poder de los Ofi-
ciales Pagadores ó depositados á su 
crédito en diciho Banco, contra los 
cuales no se hayan girado cheques en 
un periodo de 90 días. 
Los fondos que se habrán de rein-
tegra* á la Tesorería son los perte-
necientes á consignaciones contra las 
cuales no se hayan hecho pagos en el 
referido plazo. 
Los cinco millonea 
E l Banco Nacional reintegró ayer á 
la Tesorería General $250.000, á cuen-
ta de la cantidad que pidió al Gobier-
no en depósito. 
Nueva plaza 
Se ha creado una plaza de Práctico 
Auxi l iar del puerto de Matanzas. Los 
aspirantes deberán dir igir sus solicitu-
des al Administrador de aquella 
I Aduana. E l 24 de Junio próximo se 
i efectuarán allí los exámenes corres-
j pendientes. 
DB G O B E R N A C I O N 
1 Captura 
E l Gobernador Prormcial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido á la 
Secretaría de Gobernación, da cuen-
ta de haber sido detenido en aquella ! 
ciudad, Ramón Suárez Prado autor 
del robo cometido en la Colonia Es-
pañola de Artemisa, y al cual se le 
ocuparon $32 92 centavos en oro. 
Herido grave 
Dicha autoridad también participa 
que en el mismo d ía se cayó de una 
mata de mangos, el menor vecino de 
las Taironas, Manuel Camuria, quien 
resultó gravemente herido. 
Nuevos guardias 
Ha s^do aprobado por la Secretaría 
de Goberna-Hón, el ingreso en el I 
Cuerpo de Policíia^ de los individuos i 
siguientes: don Manuel Hernández y ¡ 
Campo, don Evaristo Sotolongo, don 
Francisco Delgado, Francisco Ortiño, 
don Manuel Piver, don Joaquín Pa-
drón , don Joaquín M . Sopeña, don 
José González, don Francisco Callejos, 
don Francisco Figuera Valdés, don 
Porfirio Castro, don Gerardo' de los 
Reyes y Gavilán, don Rafael Sánchez 
Ce pero, don Jesús Núñez Lozano, y 
don Eduardo Salas Morirelo. 
A S Ü N T 0 S Ü A R I 0 S 
Unión Internacional de Dependientes 
De orden del señor Presidente, 
cito para la junta extraordinaria que 
ha de celebrar la Directiva el día 
29 de Mayo á las 8 de la noche en 
el local social. Aguila 115, (altos), 
acto al cual íe ruego se sirva cen-
curr i r icón toda puntualidad. 
Hahana, 28 de Mayo de 1908. 
El Secretario. 
Arturo García Vega. 
Orden.del -día.—Revisión de acuer-
dos de carác ter urgente y asuntos 
generales. 
E l señor Díaz A l u m 
Esta msñana se hiao esnra del des-
GueJTero, que ha sido nombrado Pre-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral. 
Quema dis biHletbes de loter ía 
El jueves 28, á las 3 p. m. ante 
el señor Leopoldo Sánchez Canals, 
Juez Correccional del Primer Dis-
t r i to , eon asistencia del Delegado 
Ffecal señor Miguel Hernández Oses 
y Secretario señor Cayetano Domin-
gx> Garrido, se procedió á la des-
trucción y cinema de varias fraccio-
i nes de billetes de Madrid números 
1115, 3915, 4716 y 19115 deil sorteo 
14 que se ha de cdobrar el 30 del 
corriente. 
Los billetes de Madrid y pape1 fi-
tas de lotería conocida por " L a 
Primera Habanera" y listas de pre-
mios fueron ocupada*» por el V i g i -
lante número 685 de la Segunda Es-
tación á don Carlos González Rodrí-
guez, segán consta en la causa nú-
mero 1304¡9O'8, 
Recompensa á la policía 
En la m a ñ a n a de ayer y en el des-
pactluo de la Alcaldía, se reunieron el 
señor Alcalde Munk'ipail, el señor Je-
fe de Poliicía y e-l señor Rafael Ra-
diülo. Secretario de la Sección de Be-
neficencia y Recompensas, con el f in 
de resolver el espediente instruido 
para premiar i loa individuos dol 
Cuerpo de Policía que prestaron me-
ritorios servioioseon motivo del últi-
mo ras de mar. 
Dicho expediente quedó ultimado, 
y setgún nuestras noticias serán re-
counpensadios tpdcs los funcionarios 
que tomaron parte en los trabajos rea-
lizados en el Vedado, faltando sola^ 
mente señalar d d ía en que haibrá de 
verificarse ed acto de Ja entrega de 
lais reeoraipensas, que será uno de los 
de la próxima semana, por ser ne-oesa-
r io al señor Jefe de Policía, de acuer-
do con los señores capitanes, organi-
zar el servicio de modo que puedan 
coneurrir al acto todios los agraciados, 
cuyo númeno es de un OH 'c iento cua-
renta aproximadamente, distribuidos 
en ocho Estaciones. 
Tenemos entendido que hay el deseo 
tanto por parte die la Sección de Be-
nefíoencia como por los mienubros de 
la respetable Asociación do Propaeta-
rios é Indfustriales del* Vedado, que 
tanto interés demostraron en favor de 
la policía, de-que el acto resulte lo 
•más lucido, á cuyo efecto concum-Táa 
las personalidades más connotadas 
de aquel ardstocrátioo barrio, que de 
esa manera r end i r án justo t r ihuto de 
admiración y grati tud á la policía 
que tanto hizo por protejer sus vidas 
y haciendas. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL. RIO 
fJPot Telócrfafo) 
Pinar del Rio, Mayo 29, 
á las 9 y 30 a. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebrada anoche en la Sociedad 
" P a t r i a " de esta ciudad la suntuosí-
sima velada l i teraria musical en honor 
del poeta laureado doctor Montagú. 
Los amplios salones de la culta so-
ciedad estaban repletos de numerosa 
y selecta concurrencia de todos los 
elementos, predominando el sexo be-
llo. No hay frases pora calificar él 
verdadero méri to del festejo que me 
ocupa. 
Ha sido una fiel demoaitración de 
nuestra cultura. Entre otros números 
del programa interpretado, merecen 
especial mención el excelente violinis-
ta señor Torroella y ed profesor do 
piano señor Laureano Fuentes, que 
vinieron expresamente de esa capital 
con objeto de prestar su concurso á 
esta grandosa fiesta. 
Hiso también uso de la palabra el 
elocuente orador señor don Eduardo 
Dolz, pronunciando un magnífico dis-
curso que encantó a l andatorio. 
Dobal. 
MARAÑA 
DE CATALINA DE GÜINES. 
instas de asociados y que di-1 Oaste el Ddo. don Felipe IHaz Alum,! 
Bamóñ Boa. j cho sea de paso ha ««^rend ido un J en suák tuc ióa doi gropúeUuio Ldo. | 
En hcraicr dea doctor López 
E l p róximo día 30 del corriente 
mes, son los días onomásticos del 
prestigioso facultativo doctor Fer-
nando Dólpez Muro, médico muy 
querido en esta locaiíidad. 
Con ewte motivo, se srusurra que 
todos sus ami-^s y numerosa clien-
tela, prensan oMequiarlo con un ban-
quete al igual del verificado en su 
honor en la misma fecíha del año 
anterior. 
¡Ade lan te ! 
La Osruetíera 
fHoy cumple una semana de haber 
dado comienzo por la calle Máxi-
mo (-ínmez de este pueblo, los tra-
bajos del t e r rap lén de la carretera 
de Zaragoza á este pueblo y Ma-
druga. 
El rajón eistá ya corea del nuevo 
puente en construcción ^Pa Paila ," 
límite de la hermosa finca " L u z 
Arango," del iluírtre hombre piibli-
co y amigo,* doctor Eduardo Dolz, 
Solo se espera, que éstié termi-
nada la calle de Máximo Gómez, pa-
ra entregar en breve el segundo 
trozo de la carretera que liwra aquí 
y que parte de Zaragoza. 
P)l primer trozo de la misma, está 
abiprto al piiblfco hace ya* algunas 
«emanas y se extiende de Gamuza 
á Zarstgn/;i. 
Un aplauso á los inteligentes in-
genicros de Obras Públ icas oeñores 
- y Muñoz, ñor su actividad 
en dotarooa una buena carretera. 
Y tamtyéa otro más e^presiyb al 
de la v.'.'sa Hempel señor Vidaña , 
porqu* ^il»de que se .puse.al fren-
te d< 
tera, 
los trabajos de dicha carre-
marchan con suma pronti tud. 
Agradecido 
Doy por este medio las 'gracias 
más expresivas á la Directiva del 
'^Diceo," por la elección que de mí 
:ha hecho para el cargo de Presiden-
te de la sección de Recreo y Ador-
no. 
Dos detenidos 1 
La Guardia Rural de este puesto, 
al mando del oaíbo Fi^ui-^s. hji dete-
nido á Nicolás Pérez y Gregorio Na-
varro por creerlos complicados 'en 
nn incendio de una casa de la f in-
ca " D i a g o . " 
Fe rmín Du Bréuü: 




Mayo 27 de 190S 
Después de las fiestas polít icas ce-
lebcnedas en esta ciudad con motivo 
de la llegada del general José Miguel 
Oómez, fiestas que resseñó con toda 
imipanoialidad m i querido amigo Os-
car Pumariega, t en ían que quedar ex-
citad'os algunos nervios, y La tensión 
¡Llegé al extremo de ocasionar un se-
rio disgusto entre dos tbuenos amigos, 
que terminó en palos. 
Empezó la discusión entre un mi-
guelista y un conservador. Cenfijura-
ba éssbe que en el mi t in , no se (hubiera 
dedicado un recuerdo al señor José R. 
Torres, iallecido 'hace poco tiempo, 
autor de los hermosos frutos que re-
cogían los liberales de Holguín, alma 
verdadera del miguelismo. 
Adiicía el nraguelista que CÍÍOS t r iun-
fos se detblan al prestigio del señor 
Rafael Manduley, j«fe del Partido 
L ibe ra l 
La conversación, tranquila al prin-
cipio, fué tomando mal cariz: se nu-
bló el cieilios tembló la (tierra, fulguró 
ol re lámpago, y el rayo, en forma de 
grueso bastón (hirió la cabeza de mi 
amigo Ricardo Hidalgo, Direotor de 
" L a Tr ibuna" 
En resumidas cuentas: que no me 
explico ahora los resentimientos con-
servadores por no haberse dedicado 
un recuerdo al señor José R. Torres, 
d€>5ípués que en su vida, tanto le inju-
riaron, sin respetar medios ni parar-
se en barras, hasta ed extremo de de-
cir, algunos, cada vez que le veían 
pasar: *' ¡ Cuándo te m o r i r á s ! ' ' 
Y tampoco me explico que los mi-
gudistas tengan á anal quo se olvido 
la memoria del señor José R. Torres, 
que, si acorto su existencia iué porque 
consumió sus energías luclliando por 
el triunfo del Partido miguelista, y 
al par que sus energías, sus bienes, 
para que sean otros los que aihora re-
ciban ovaciones y recojan los frutos 
p á r él semtbrados.,. 
La señorita. Dolores Feijoó, maestra 
del «barrio de Melones, contrajo ayer 
matrimonio con mi amigo Manuel 
Herrero, meeánico de la mina de oro 
"S-antiago", 
Es una pareja digna de todas las 
venturas, 'por las bellas prendas que 
les adornan. 
Han trasladado sai resideneca al 
¡barrio de Guaja)bales, donde está en-
clav-ada la referida mina. 
Que sean muy dichosos. 
Recorre estos días las calles de la 
ciudad una orquesta alemana com-
p«uesta de ocho músacos, que ejecutan 
magníficas piezas, trozos de «peras y 
aires españoles. 
Esta nocAie d a r á una retreta en la 
plaz¡^ de Calixto García, pagando la 
orquesta la casa Madartaga é Hijos. 
Se me dioe que las otras nocihes pu-
do haiber la mar y morena en cierta 
sociedad de recreo, eon motivo del 
juego prohibido. 
Me parece que voy á tener que ocu-
parme otra vez de aquel famoso re-
loj que solo daba las siete v media.... 
N . V ida l Pita-
P A R T a o s m i T i o o s " 
Junta Patoi'ótícta. de l a Habana 
(Secretar ía . ) 
Próxima á celebrar junta esta aso-
ciación hace público, para general 
conocimiento, que además de las 
prestigiosas personas que integran 
la Directiva, han ingresado muedios 
elementos valiosos entre los cuales 
se encuentran los señores Enri-que 
José Varona, Eugenio Sánchez Agrá-
mente. Manuel Sanguily, Antonio 
González La miza, Fidel G. Pierra y 
licenciado Josó Manuel Guerrero. 
Previa una junta preliminar que 
se celebrará en uno de los días pr i -
meros del próximo mes, se convo-
cará á una asamblea magna en te l 
Teatro Nacional. 
También se establecerán ñO dele-
gaciones de la Junta Pa t r ió t i ca en 
la ciudad de la Habana. 
C O M Ü K T C i D O S . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA, 
Presente 
Muy señor mto: Uuegro á usted la publica-
ción de la presente carta, para dar una 
pequeña prueba de mi agradecimiento sin 
l ímites , al D r Arnautí". nieto y sucesor ae 
Herníindez. que en su laboratorio de Monte 
128 prepara la tan eficaz Zarzaparri l la de 
Hernández con' la cual he salvado la vida, 
sanando completamente, después de 10 años 
de crueles padecimientos de herpes y Ae, reu-
matismo y de agotar todos los tratamientos 
y seguir los consejos de los amiíros. 
A todas las personas aun á. las que como 
yo estuve, han perdido la fe para curarse, 
oreo haierl-js un bien recomendándoles la 
Zarzaparri l la de Hernández, mi salvadora. 
hombre y tengan la 
la salud, como yo la 
Le anticipa las gra< 
do su atto. y S s . 
otro 
>brar 
TELEGEAIAS FOK E L » 
S e r v i c i o de l a P rensa Asociada 
L A P R O T E S T A D E 
LOS L I B E R A L E S 
Madrid, Mayo 29.—Se ha celebrad 
en esta capital un gran mi t in al 
concurrieron muchos miles de 
na», para protestar contra el proveí" 
de ley del Gobierno, para r e p r i ^ r 
castisar el terrorismo, en cuyo v J [ 
yecto se conceden facultades á los 
búnales especiales que á dicho objeta 
se crean, para expulsar del país á tod 
el que de a lgún modo ayude á lo2 
anarquistas en la propaganda de sS 
ideas. 
Pronunciaron discursos de tonos 
enérgicos, varios oradores, comándela 
entre los principales de ellos, el señor 
Mcret y Prendersgast y otros jefes de 
los partidos liberal y republicano. 
D I L A P I D A D O R D E L O S 
FONDOS D E L ESTADQ 
Saloan, Oregon, Mayo 28.— afr- j 
Thoburn Ross, banquero de Portland, 
ha sido sentenciado á la pena de cinco 
años de prisión y á pagar una mul t i 
de $578,094 por malversación de cau-
dales del Estado, mientras desempeñó 
el cargo de presidente de una compa. 
ñía bancaria de dicha ciudad, eít la 
que se guardaban fondos pertonecien-
tes al Erario. 
F I N D E L A CAMPAÑA 
Simia, India Inglesa, Mayo 29. _ 
La campaña iniciada hace pocos días 
por una columna inglesa contra las 
tribus rebeldes de la frontera, ha ter-
minado-
Las tropas que formaban la colum-
na, regresarán al territorio de la In-
día, el domingo. 
La inesperada sumisión de las tr i-
bus revolucionarias se atribuye en 
gran parte á la habilísima política del 
virrey Lord Minto. Gracias al resta-
blecinñento de la tranquilidad, desa-
pareció el peligro de que se subleva, 
sen también las tribus qus bajo el do-
mino de Inglaterra se hallan, y que 
podía llegar hasta producir una gue-
r ra con el Afganis tán. 
En el curso de las operaciones que 
llevó á cabo la oolumna que ahora re-
gresa, tuvo seis oficiales y 72 soldados 
muertos, y 144 heridos. 
Oerca de la mitad de los muertoi 
perecieron víctimias del cólera. 
A S E S I N A T O D E UN 
DIPLOMATICO RUSO 
San Petersburgo, Mayo 29,— En 
despacho de Teherán, Persia, al Mi-
nisterio de Estado, se dice que tres 
hombres desecnocidos penetraron á 
las tres de la madrugada en la resi-
dencia cficial del agente financiero 
de Rusia, en Ostrogradski, le hirieron 
gravemente á tiros y mataron á uno 
de SUÍ empleados, logrando escaparse. 
Se han hecho las más enérgicas re-
presentaciones al gobierno persa, para 
que persiga y castigue á los autores 
del hecho. 
Con este motivo ol "Novoe Vremya" 
recuerda los numerosos asesinatos da 
dipl%máticc3 rusos que ha habido en 
Persia, durante los últimos años y 
más particularmente el del ministro 
Gribayedoff en Teherán y manifiesta 
la opinión que es absolutamente nece-
saria una compensación de sangre pa-
ra salvar el prestigio ruso en Oriente. 
E L ACORAZADO " P E D R O 
E L G R A N D E " A FLOTB 
E l acorazado ruso "Pedro el Gran-
de" que «mbarrameó ayer, cerca da 
Reval. en el golfo de Finlandia, debió 
su salvación á lo favorable del tiem-
po, que permit ió que pudiera salir i 
flote á las veinticuatro horas, sin an-
xi l ic alguno. 
Aunque se supone que los dañoí 
causados al casco del acorazado hs-
yan sido de consideración, aún no ha 
sido posible determinarlos con preci-
sión, y se espera que mañana puedan 
los busos practicar un minucioso reco-
nocimiento para saber con exactitud 
la magnitud de las averías. 
V E N T A DESVALORES 
Nueva York, Mayo 29.—Ayer jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 682,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qus 
radican en los Estados Unidos. 
. m 
E L T I E M P O 
E l tienrpo llirvnoso indicado ay^» 
etcanen/n l'-vcm'ente, y ihoy se acentúa 
de una manera franca. 
En la oficina de la Estación Meteo 
rolópica de la República, se nos ha» 
larilitado los sigaientes datos 80^re f 
estado del tiempo durante el día ao 
ayer* 
Habana. Mayo 29 de 190S. 
Máx. Mín. Medl0 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de a«:n;i, rn.rn 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad inedia: m. por 
si gnndo 












Slc. Jesús del Moi 
Mayo 1» do 190S. 
María Olax y I V I A n 
N U E V O D I C C I O X A R I O D E L«A t j . 
Castellana, por Roque Barcia, décima sft^n_ 
ma edición « 1908) Se remite & cuajqiiier P 
¡ to de la Is la , contra $1.00 monoda a.meric 
l - . l ^ B R E R I A ICUBJVA. de Jorge Morlón. O 
|
\v.»fce> frente & Martí. 
1 A U H 
X7XAICIO D E L A MARINA—Edición <3e la tarde.—Mavo 29 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
Círculo de las Armas en Madrid. 
Ya está instalado este aristocráti-
ca Círculo, cuya Junta Directiva, for-
mada por el duque de Tamames, el 
duque de Medinacelli, el duque de 
Medina de Ríoseco, el duque de Alia-
-a el conde de Palma del Río y al-
• runas personas más, pertenecientes á 
lo más linajudo de nuestra aristocra-
cia. 
l'no de losjúsos bajos de la magní-
, fjca casa de la calle de Alcalá ha 
sido decorado con exquisito gusto, 
amuíiblado con el lujo que el gusto 
moderno requiere, y aunque faltan 
aicrunos pequeños detalles para su 
completa terminación en lo que á con-
fort se refiere, en sus balcones se ven 
ggtos días á algunos individuos que 
constituyen la aristocrática sociedad. 
Inmediatamente se tomaron acuer-
dos para organizar fiestas deporti-
xas y muy principalmente aquellas 
que tiendan á fomentar el noble ejer-
cicio de las armas. 
Híí^30 «n Madrid. 
Con ¡bastante animación se verificó 
la segunda prueba del Concurso Hí-
pico Internacional y en el que se co-
rrían las /pruebas Kacioml j de Pa-
• rejas-
jja. primera constaba de los doce 
obstáculos siguientes: barra, muro 
(un metro), barrera de campo, seto, 
banqueta, barra y seto (un metro), 
zanjas, muro de piedra (I'IO metros), 
ría y cerca de I ' IO metros. 
Los premios que se concedían eran 
cinco: Uno del Ministerio de la Gue-
rra, 1.000 pesetas; otro del Centro 
del Ejército y Armada, 500; otro de 
•300 y dos de 100, también del Mi-
nisterio de la Guerra; más tres lazos. 
Esta prueba duró .hasta las seis 
de la tardé. 
Hiciéronse recorridos muy bonitos, 
siendo de lamentar que muchos de 
los caíballos tuvieran que retirarse 
por haberse apuntado los tres rehuses 
eíl intentar saltar la banqueta. 
E l resto de los obstáculos en gene-
ral fué salvado maravillosamente. 
Hubo que lamentar durante la ca-
rrera varios accidejites, de los que 
no bajeemos mención porque carecie-
ron de importancia. 
Los premios fueron adjudicados 4 
Jos señores sigujentes: 
Don Mauro Fernández, que monta-
ba el caballo Langostero; don Mi-
•guel Pontos, con Verderón; don Al -
fonso Valenzuda, con Jámbico; don 
Francisco Jaquetot con Ibérico, y 
Marqués de Martorell, con Forewert. 
Obiuvieron los lazos los señores 
Lomengo, con Macanea; Alvarez, con 
Indrirga, y Torres, con Palma. 
A última hora comenzó á correrse 
la prueba de Parejas, con diez obs-
táculos y tres premios de la, "Gran 
Peña". 
De las sesenta inscripciones contá-
ronse los premios por el orden si-
guiente: 
Primer premio, (250 pesetas), don 
IFrancisco Jaquetot y el Duque de 
Andría, sobre Ibérico y The Guig, 
respectivamente, — Segundo (150 pe-
setas), don Jaime Diez de Rivera y 
el Duque de Andría, sobre Oolfo y 
Fin* Cliamqyagne. — Y tercero (cien 
pesetas), don Eafael Aravna y don 
Emilio López Tello, sobre Eumaio y 
¡Frontero. 
Obtuvieron lazos don Alfonso Ara-
na, don Miguel Ponte, don Rafael 
Bustos, don Fernando de la Gándara, 
el duque de Andría y don Manuel 
Gil de Santibáñez, con los caballos 
Uocicvdo, Verderón, Clear-Gle&n, Lut-
ieur, Good Luck y Comte-sse Belle-
wue. 
Sus altezas las Infantes doña María 
Teresa y don Fernando llegaron al Hi-
^Hiódiromo á las cuatro de la tarde. 
E n palcos y tribunas asistieron las 
Marquesas de Squilaohe, Hoyos-Vi-
nent y Bayamo; condesa de Romanó-
nos, señora de Gordon, y señoritas 
; ' ide Castilleja de Guzmán y de Iturbe, 
así como también las embajadoras de 
Inglaterra y Austria-Hungría. 
Con extraordinaria animación y 
urna tarde espléndida, comenzaron en 
el Hipódromo las pruebas del con-
enrso correspondientes á la tercera se-
sión del Concurso Hípico. 
E n primer término disputábase la 
Copa de Su Majestad el Rey para 
gentlemtnn. con las (̂ iez y seis obs-
táculos siguientes: 
Barra (taquet) 1,10 metros; muro 
(taqiiet) I 'IO metros; barrera de 
campo, un metro; seto, banqueta, pa-
sos de camino; Brooks, un metro; 
muro de piedra. I'IO metros; talud, 
barra y seto, ría. . 
Esta copa, en la que se inscribirá 
enda año el nombre del jinete que la 
gane y el do su caballo, pasará á ser 
' propiedad del jinete que, precisamen-
te con el mismo caballo, la gane dos 
años seguidos ó tres alternadas. 
Hasta la fecha resuitan ganadores 
•^el premio de Su Majestad el Rey el 
teniente de Caballería don Gregorio 
García Astriaín, con el caballo Drum, 
*u el año 1905: en 1906, don Martín 
^-zquiano. con el caballo Horrible, y 
•AV907'-^ teniente de Caballería don 
•Alfonso Aranaz, con Hocicudo. 
los 37 caballos inscriptos, corren 
- ^ Primer término The Sinner, mon-
por Mr. Barón, habü rouge, que 
h%e lm bonito recorrido. 
v T ? ^ P » é s los demás concurren. 
^ ' h i e n d o algunos de ellos verda-
des o K ^ 2 ? 5 a] Ralvar los ianumera-
da la n5~f , Qe quo 56 haLla sembra-
re en f i concurreil(,ia prorrum-
«i-ruendosas salvas de aplausos. 
Por lo difícil y escabroso del reco-
rrido, algunos jinetes rodaron por el 
suelo; pero, afortunadamente, estas 
caídas carecieron de importancia. 
A medida que el tiempo transcurría 
iba aumentando la curiosidad y ex-
pectación entre los sportsmeii y públi-
co, que hacían las naturales conjetu-
ras sobre el resultado final de esta in-
teresante prueba. 
E n la tribuna del Jurado observá-
base algún movimiento, á causa de al-
gunas dudas que se suscitaron; el mar-
qués de Cabriñaua conferenciaba con 
algunos corredores. ¿- después con sus 
compañeros. 
Deliberaron y resolvieron en justi-
cia. 
Acercábase el momento decisivo, cre-
cía la expectación é interés entre el 
concurso, hasta que la campana del 
Jurado anunció que la prueba había 
terminado. 
De los corredores inscriptos se reti-
raron varios, DO corriendo el señor 
Aranaz, ganador en el año 1907. por 
hallarse ausente, y porque el caballo 
Hocicudo murió há unos cuantos me-
ses. 
Obtuvo el triunfo don Rafael Bus-
tos, con Clear Oleen otorgándose cua-
tro lazas á los señores Jaquetot. con 
Ibérico: Gil de Santibáñez. con Gra-
üiude I I ; Uz-quiano. con HórribU y 
Marqués de Martorell. con FarcweU. 
Promediada la tarde llegaron SS. 
MM. el Rey y la Reina Doña Victoria; 
su augusta madre, y los Infantes Do-
ña María Teresa. Doña Isabel y Don 
Fernando. D. Carlos, con la Princesa 
Luisa de Orleans y su hijo D. Alfon-
so, y el Príncipe D. Raniero. 
L a familia Real fué objeto de 
grandes muestras de cariño. 
E n palcos y tribunas estaban las 
duquesas de Lécera. Victoria y Noble-
jas; marquesas de L a Granja. Ivan-
rey, Casa-Madrid. Cabriñana, Baya-
mo. Rozalejo, Villacañas y Fuente 
Santa: condesas de Aldecoa, Almc^dó-
var, Heredia Spínola, Torre-Arias. 
Romanones y Campo-Lirio-, baronesa 
de Casa-Davalillo, y genaralea Weyler, 
Martitegui. Luque, Milans del Bosoh, 
conde de Aguilar de Inestrillas y Ja-
quetot. 
A las seis y cuarto comenzó á jugar-
se la prueba de "Campeonato de an-
ríhura," con tres premios, 1Í000 pese-
tas en total. 
E l Jurado declaró desierta esta 
prueba, porque ninguno de los cinco 
caballos inscriptos alcanzó en el asalto 
los seis metros que exigía el regla.-
mento. 
Las armas. 
Según dice nuestro muy estimado 
colega E l Popular de Oárden«« "los 
esgrimistas cardenenaes recogen el 
guante que tan gallardamente les han 
arrojado los de la Bala de Armas del 
Gasino Español de la Habana, 
Al señor Merelo, Presidenta de la 
Comisián de Sports de dicha Soededad 
y autor de la interesante carta que 
ayer publicamos, se le hará presento 
esa determinación, estableciendo á la 
vez, sobre líneas generales, las bases 
del Torneo. 
Ese se llevará á cabo dentro d© un 
par de meses ó tal vez antes." 
Es indiscutible quo con la acepta^ 
oión del reto de referencia hemos ade-
lantado un gran paso, hacía la organi-
zación del torneo nacional de esgrima 
cuya idea no debe abandonarse y lle-
varse á feliz término por los aficionar 
dos.de las Armas. 
JÍANUBL L . D E L I N A R E S . 
Base ásM. 
E l próximo domiwgo corresponde 
jugar en Oárlos ITT á los -ckT-bs "Al^ 
m-eadarisba" y "Hazañista". 
Veremos eomo «e -portan los legíti-
mos heredero» de loa eoloBOs del base, 
.hall. 
Los Campeonatos americanos, 
He aquí el eafead-o de Loa juegos da 
los Clubs de tos lA&ss Naeiemai y 
Americana, hasta é. ella de ayer: 
Liga Naeienal 
Clubs G. P. 
FIESTA ALEGRE M e r c a d o m o n e t a r i o 
E N M I - á L A 
Y comenzó la brega. Venían de 
«blanco Eibar y Elias; venían de azul 
U.rrutia y Pagadigorría. Venían a 
disputar el primer partido de veinti-
cinco tantos. Y el héroe de esta pe-
lea fué el delantero pelirojo don An-
gel Urrutia. E l -peloteo desplegado 
•por Pagadigorría, que era realmente 
calamitoso, triste y dudoso en la en-
itrada,̂  fué aprovechada con talento y 
energía ipor la .pareja blanca que salió 
por delante en el tanteador; pero en-
tró Urrutia -con entrada de t¿gre y 
metiéndose á todo y ganándolo todo, 
igualó en quince y llegó al tanto de 
cebrar. dejando á los blancos en el 
tanto 18. Angelito no solo consiguió 
ganar la pelea haciendo un juego her-
moso y bravo, sino que oonsiguió sa-
car de la casilla de consumos al grave 
y siieneioso vigilante señor Paga-pa-
ga. L a entrada de este fué terrorífi-
c a Los blancos, especialmente Elias, 
bicieron por el gallo cuanto buena-
mente pudieron: pero el gallo murió 
á manos d'e la .gran faena del delante 
pelirojo. Boletos á $3.84. 
Y salieren los seis de la primera 
quiniela. Y entre estos seás salió 
Echeverría "proiced'ente del batallón de 
los inválido* á donde fué destinado 
.por amor del úkimio ¡pelotazo. 
Y este al'bañil poderoso fué saluda-
do y ovacionado en su salida y agra-
decido al saflud'o y á la ovación, supo 
ganar la primera quiniela. Pagó bien: 
(pagó á $6.65. 
E l segundo de treinta tantos, resul-
tó emocionan-te. Lo disputaron los 
blancos .Mácala y Frascuelo, contra 
los azules Isidoro y don Pepe Ouérete. 
Resultó agual que di primero aun-
que el peloteo fué miás enérgico, más 
duro y mas duradero entre pareja y 
pareja. Brdoza. flo^o y descom^ueS'to 
en la entrada, legó el dominio á don 
Pepe y don Pepe, hombre temible con 
el dominio en lá cesta, lo aprovechó 
dando entrada fogosa á su fogoso de-
ilantero el loco Dios. Miacala, rabo-
so entraba poco y Frascuelo andaba 
al garete allá .por Jos cuadros del re-
bote. EE tanteo era azul y el partido 
amagaba azul y se daban veinte á 
cuatro cuando Mácala salió á poletear 
furioso y cuando Erdoza se igualó se 
compuso y se dispuso á levantar la 
pelota y á .ganar el .partido. Y dicho 
y he-cího:: Mácala se revuelve y entra 
y ipega y Frascuelo levanta y pega 
y machaca. Isidoro comete errores y 
Pepe ipie¡rde los es trabes y la igualada 
comparece en el tanto 21. L a cátedra 
se levanta y suda. 
Y la cátedra no tuvo tiemipo á sen-
tarse. Mácala y Endoza, aprovechan-
do el desconcierto azul., los persigu^e-
•ron y los destrozaron Uegamdo á trein-
ta cuando Isidoro y don. Pepe se que-
daiban mudos y en 23. Los 'blancos 
«haibían hecho cato-rce tantos mientras 
ios azules hicieron dos. L a cátedra 
lloraba. Fueron muy aplaudádos los 
.blancos. Ysus boletos se pagaron á 
$3.53. 
Y la -Itiraa quiniela se la llevó un 
bandenillero. Fué Munita. Boletos á 
$6.39. 
Ohicago r r r r . 19 
Pití^burg . 16 
. . . . . 17 CinC'innaftit 
Piladelfia r . 
New York , . ? ^ ^ - ? 
Boston . . T R -. . ? Í . 
Brooklyn . . 
San Louis 
Juegos para hoy: 
Ohicacro en Saint L o u R 
New York en Brooklyn. 
Clncinnati <»n Pittsburg. 

















New York , . ? ; f ; . 18 
Cleveland . . . 19 
Filadelfia . 
DetrM't t t 
















Juegos pana hoy: 
Filadtelfia en New York. 
•Saint Loiiis y -Cleveland. 
"Washington y Boston. 
TUMÓV S. MENDOZA. 
U-n gallego bondadoso y amable me 
diijo al terminarse la función: —Hoy 
viarnes, á las ocho, se celebra nues-
tro ibenoficio, el beneficio de los na-
turales de las cuatro provincias ga-
llegas. Y el emibullo -de los gallegos 
es grandísimo para asistir á esta fun-
ción de amor, de carddiad hermama. 
Oreo que no faltará ni un solo celta, 
iporque los celtas practican el auxilio 
mutuo con la misma nobleza con que 
se .practica un deber. Y deber es y 
muy honroso auxiliar al que emigra 
soñando con oro y despierta ante la 
realidad triste de la miseria ó de la 
desgracia. 
No quedará ni una sola localidad 
vacía. 
F . Eivero-
Partidos T quinielas que se jugarán 
hoy viernes 29. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai; 
Primer partido á 25 tmtos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados loa 15 tantos del 
¿primer partido, no se devolverá la 
Entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Hoy viernes 29, gran función ex-
traordinaria á beneficio de la Socife 
dad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro p. m. 
Habana, 28 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
E l p e q u e ñ o a m a r f f o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r n n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
l f B - S 3 M j C l i M l Í ] ] , 
Esta noche: acontecinitento artístico 
del feran cinettn 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Exito colosal de la iusupcrable bai-
lariua 
Pastora ! w i o r<U BSLLi IMPERIO" 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
Muy nplmidida en todos los tea-
tros de Europa. 
Pronto llegará la bella Carmela, estrella del 
baile español y maestro Sebastián Jiménez. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 29 de 190S 
A ia« 11 de la maRana. 
Plata española, 93% . 94 V. 
Calderilla., (en oro) 9tj ;» 98 
Billetes Banco Es-
pañol o% i \ V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 15% P. 
Centenes a 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Lmses á 4.48 en piata. 
id. en cantidades... a 4.49 en plata, 
E peso americano 
Kn plata Española,. 1.15 á 1.15% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E l azúcar refinado en Nueva York 
Dicen los señores Willet y Gray, 
en su revista del 21 del actual, que 
el hecho más importante de la sema-
na que terminó ese día. fué el anun-
cio de haberse efectuado una revolu-
ción completa en los antiguos métodos 
liara la venta del azúcar refinado, 
pues las refinerías de Howell and 
Son, " L a Americana" y " L a Na-
cional'', notificaron á sus clientes que 
desde ese día en adelante, admitirían 
órdenes solamente de inmediata en-
trega y quedando convenido que el 
precio de cada partida sea el que ri-
ja el día de la entrega de la misma. 
Esta nueva combinación implica la 
total desaparición del antiguo sistema 
de vender el azúcar refinado por 
contrato y privilegio de irlo sacanr 
do con arreglo á las necesidades del 
comprador, dentro de plazos de 30, 
60 y 90 díasr. 
Los resultados de este año han de-
mostrado de una manera concluyente 
que el antiguo sistema de ventas ha 
producido una gran desmoralización 
en el mercado, porque tan pronto co-
mo se iniciaba un movimiento de 
alza, los compradores acostumibraban 
contratar inmediatamente cantidades 
de azúcar mucho mayores que las 
que podían expender en condiciones 
normales, por cuyo motivo el merca-
do se veía abarrotado de lo que se 
había dado en llamar "azúcares de 
segunda mano", cada vez que des-
pués de expirados los iplazos de los 
contratos exigía-n los refinadores que 
los compradores se hicieron cargo de 
sus azúcares. 
Ha sido bien escogido el tiemipo pa-
ra efectuar el cambio en el método 
de ventas, supuesto que los azúcares 
sobrantes de contratos anteriores que 
quedan pendientes de entrega, podrán 
colocarse con facilidad durante las 
tres ó cuatro semanas de quietud que 
ha de haber en los nuevos negocios. 
L a pequeña baja que se prevé en 
el precio del azúcar refinado, en na-
da afectará la liquidaeión de los con-
tratos antiguos y al renovarse la de-
manda para hacer frente á las nece-
sidades de las cosechas de frutas, las 
operaciones se reanudarán sobre las 
nuevas bases, que han sido aproba-
das por la mayoría de los grandes 
compradores y que no se duda resul-
tarán provechosas para los intereses 
de todos los que trafican en dicho 
producto. • 
I n n o v a c i ó n e n l o s 
t r a n v i a s u r b a n o s 
De interés local, pero también de 
ejemplo para otras localidades donde 
la innovación sea factible, son los 
nuevos cochos del tranvía urbano que 
hace el recorrido de la Avenida Ma-
dison en Nueva York. E l rasgo dis-
tintivo de estos coches ó tranvías, es 
que el pasajero debe pagar su cuo-
ta al subir á la plataforma, antes de 
penetrar en el coche. E n la platafor-
ma trasera, muy espaciosa por cier-
to, hay una barandilla que divide la 
portezuela de entrada de la de salida. 
De este modo se evita el encuentro 
de personas que salen y de otras que 
entran. No se debe entrar por la pla^ 
taforma delantera donde va el moto-
rista. E l conductor permanece cons-
tantemente en la plataforma de atrás, 
cobrando los pasajes y todo pasajero 
debe llevar su cuota exacta, para evi-
tar la aglomeración que resultaría si 
el conductor hubiese de cambiar mo-
nedas antes de dej-ar entrar á los pa-
sajeros; de aquí que se les denomine 
1 * tr anvías-de-pagar-iá-la-entrada' *. 
No se admiten más de 75 pasaje-
ros, aunque solamente hay asientos 
para 38. Los nuevos coches son más 
largos y hasta cierto punto más có-
modos que los antiguos. Varias eiuda-
dees americanas tienen ya coches ur-
banos de este sistema. E n Nueva 
York constituyen un experimenteo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " T I M E S " 
E n dastre fondeó en puerto esta 
mañana, procedente de Cárdenas, el 
vapor noruego "Times." 
E L "MT.AMT" 
Procedente de Knights Key. y Ca-
yo Hueso, entró en puerto hoy el va-
por americano "Miami", en lastre y 
con cinco pasajeros. 
E L " V A R A D E S " . 
El^ vapor noruego de este nombre 
entró en pitarte esta mañana, pro-
cedente de Ffladelfia, con cargamen-
to á& carbáli. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
40 piiias vino Torregrosa $S5.00 una. 
6012 id. Id . id. $66.00 las 2|2. 
200 cajas chocolate M. López A. $30.00 qtl. 
60 Id . ron Negrita, $12.50 caja. 
80 id . vino Adrolt Imbert. 10.60 id . 
45 Id. a n í s del Gato medios litros. $9.50 Id. 
80 id. aguardiente de uva Rivera. $12.00 
caja. 
30 id . vino amontillado Navarrete, $12.50 
caja. 
24 id . vermouth tonino Cinzano. $8.25 id. 
67 barriles licor E l Socialista. $10.00 uno. 
276 cajas vino rioja Marqués del Pino. 
$5.50 caja . 
84 d. Id . Jeréz Alfonsito, $7.00 id . 
400 id. ginebra T. González, $5.50 id. 
v a c o r e s de i r a v e n * 
L I S T A 
Hayo: 
J trulü 
S E E S P E R A N 
30— Cayo Bonito. Ambere.*. 
31— Segura. Tampico y Veracruz 
31—K. Cecllle, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre, 
1—Morro Castle, New York. 
1—Monterey Veracruz y Progreso. 
1— Reina María Cristina, Santander. 
2— Frankfurt , Galveston. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz 
S—Saratoga, New Y o r k . 
3— Juan Porgas, New Orleans. 
4— Conde Wlfredo, New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Amberes. 
6— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
8—Mérida. Veracruz y Progreso. 
8—Vivina, Liverpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin Sáenz. Barcelona, escalas. 
15— Hansa, Hamburgo. 
16— K . Cecille, Tampico y Veracruz. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
S A L D R A N 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K . Cecille, Veracruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina. Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2—La Champagne, Veracruz. 
8—Allemannia, Vlgo y escalas. 
8—Frankfurt, Coruña 
4—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
4— Excelslor, New Orleans 
5— Conde Wifredo, Vlgo y escalas 
7— Saratoga. New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérida. New York. 
15—La Champagne Saint Nuzairo. 
17— K . Cecille Coruña y escalas. 
23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén. 
Alava IX, de la Habana todos ios miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
maüaua. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
büQüEB DE TftAVTÜBIA 
Día 28: 
De Sagua y Matanzas en 6 días vapor cuba-
no Paloma, capitán Morton, 'toneladas 
2169 con carga á L . V. Place 
De Cárdenas en 8 horas vapor noruego T i -
mes capitán Iversen toneladas 2096 en 
lastre, á L V. Place. 
Día 29 
De Knights Key y Cayo Hueso en 12 horas 
vapor americano Miami capitán White. 
toneladas 1741 en lastre y 5 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
De Fladelfla en 7 días vapor noruego Vana-
dis capi tán Berentsen toneladas 2945 con 
carbón á L . V. Place. 
S A L I D A S 
D í a 29. 
ew i'ork vapor americano Matan-
.^tanzas vapor Inglés Lugano. 
P a r a Port Tampa goleta americana Marjorle 
A. Spencer. 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Mlaml. 
Par-
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O , 
Día 29 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por L . 
V. Place. 
d« las cartas de España detenidas en 
Correos. 
Alvarez. Lui s — Alvarez. Juan — Alvarez, 
Josefa— Alvarez, José — Alvaz, Euardo — 
Armada. Victoriano — Andreu, Andrés — 
Abeledo. Isidoro — Adrio. David — Alonso. 
Teóf i lo — Alonso. Rudeslndo — Alonso. Ga-
briel — Aostru. Amparo — Arronada. Do-
lores — Aborat, Manuel — Aurrlel, María 
Ballestero?. Carmen — Balboa. Aurora — 
Barria l . Balblna — Barrios, Conustantino 
— Badía, J o s é — Blanco, María — Barredo. 
José — Bermejo. Santiago — Bernat. V i -
cente — Bellidos, Santos — Barroso, Atana-
sla — Bollar. Lorenza — Bolafto. José — 
Bleollos y Comp. J . — Bueno, Amánelo — 
Bueno, Amando. 
C. 
Carnero, Manuel —Cambra Vicente—Cain-
zaá, José — Caballero. Salvador —Caballe-
ra. Salvador — Cabal, Adolfo — Calta'. 
Adolfo — Caso. Celestino — Cano, AnJrtfa 
— Caso, Francisco — Cavodevila. Manuel 
— Cao, Antonia — Clievas, Crispina — Co-
flño — Antonio — Cueto,. Leonardo •— Co-
rujo, Constantino — Chavez, Trina 
D. 
Delgado Manuel — Díaz. Ramón — Díaz. 
Manuel — Domínguez , Laureano — Docal, 
Manuel — Duart. Juan. 
F. 
Fraga. Cipriano — Frexos. Eloi?a — F l -
dalgo. Vicente — Fernández. Juan — F e r -
nández. Juan — Fernández. Alvaro — F e r -
nández. P lác ida — Fernández. Manuel — 
Fernández , Francisco — Fernández. Jesfla 
— Fernández . Antonio — Fernández Manuel 
— Fernández . Alejo — Fernández. Er ias . — 
Fernández . Santiago — Fernández. Olayo — 
Fernández . Vicente — Fernández. Remigio— 
Fuentes. Facundo. 
G. . 
García. Guillermo — García. Josefa —• 
García. Francisco — García. Fernando — 
García. Llsardo — García. Ramón — García. 
María — García, Celestino — García. María 
— García. Plác ido — García. Eduardo — 
García. Ramón — García. Manuel — Ganda-
rela. Manuel — Gayoso. Enrique — Granda, 
José — Guerra, Salvador — Gil . Román — 
Gil. Ignacio — Guímaras. Cándida — Gon-
zález, Antonio — González, Máximo — Gon-# 
zález. Marcos — Gómez. Florencio — Gómez. 
Ramón — Gómez. Jul ián — Gómez. Eugenio 
— Gómez. Florencio — Gómez. Dolores 
H . 
Herra. A g u s t í n — Hierro. Hortensia 
I . 
Iglesias, Jesús — Inchausti.' .luán — í l a -
rio. Muralla — Ibarg, Domingo — laular, 
Francisco. 
J. 
Jiménez, Concha — Jiménez, Javier. 
E* 
Lacalle. Pedro — Lámar. Gerardo — Ló-
pez. Alfredo — Lorenzo. Ramón — Luis , 
Rosa l ía — Lucero, Jacinto — López. Concha 
— López. Martín — Lorenzo. Andrés — Lft-
pez. Rosarla — Llano. Juan— Llanedo, Be-
nigno 
M. 
Méndez. Ramona — Menéndez. Vicenta — 
Marcos Francisco — Márquez. Claudio — 
Madre Reina. Farmacia — Modeana, José 
— Molins, Delf ín — Moya. Carlos — Maceda 
Remedios — Mora. Gerardo 
O. 
Ormachea, Román — Olsador, Bartomí 
P. 
Parejo. Manuela — Pares. Pedro — Paz, 
María — Paz. José — Plaza. Manuel — Pla-
za. Manuel — Pérez. Genoveba — Pérez. Ma-
ría — Pérez, José María — Pérez. Emilio 
— Pérez. José — Pérez, Manuel — Pérez. Pe-
dro — Pérez. Juan — Pedrera. Manuel — 
Presidente Centro Español — Pereda. Ma-
nuel — Pendas. Alfonso — Príncipe Alfonso 
12 — Portomeñe . Francisco — Pomares. 
Teollndo — Pose. José — Puente. Alfonso— 
Pulg, Lui s 
R. 
— Rodríguez . Manuel — Rodríguez. Concep-
ción — Rodríguez. E . — Rodríguez. Concha -
— Rodríguez , Manuel — Regó , José — Re-
quejo. Antonio — Redruello. Rosal ía — Rov. 
José María — Riquelro, José — Rico. Eduar-
do — Riego, Alejandro — Ribas. Manuel — 
Ribas. Esperanza — Rivero, Juan — Río. 
Eudardo — Río. Antonio — Río, Manuel — 
Reygosa. Benito — Ruíz. Eleuterio — Rubl-
do, Manuel 
S. 
Saavedra Enrique — Sala, Angel — Salas, 
Antonio— Sánchez. Benigno — Sánchez. Ma-
teo — Sánchez. Bernardo — Seco, Claudlna 
— Sisnero. José — Simón. Siriaco — Somo-
hano. Francisco — Suárez. Primitivo — BuA-
rez, José — s u á r e z , Primitivo — Soto, Hi lá -
rlo. 
rplmlvaet, Vicente — Trigo. Florón ti no— 
Trébol, Valeriano 
V. 
Valle. Manuel — Valle. Rosario — Vaile, 
Rosario — Vázquez. Camilo — V-Xxquer. C a -
milo — Vázquez, Pura — Valdes. .Ios4 — 
Valido, Rafael Várela, Conc-oc ión — V¡-
llarlno. Rogelio — Vietez. Manuel — Vfei-
tez. Manuel — Vidal. Buenaventura — VI -
ñals . Enriqueta — Vignier, Luí-' — Vega, 
Esteban — Vega. Esteban — V'abuced. E r -





BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapor español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
Para Hamburgo y escalas v í a Coruña va-
por a l emán Allemannia por Hellbut y 
Rasch. 
Para Vlgo. Coruña, Bilbao y escalas vapor 
Inglés Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para Ñ e w York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2S: / 
Para Matanzas vapor Inglés Lugano por H. 
Astorqul y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Port Tampa goleta americana Marjo-
rie A. Spencer por A. J Mendoza. 
E n lastre 
Día 29 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Miami por G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. \ 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T J . E C - A R O N 
De Knigths Key en el vapor americano 
Mlaml. 
Sres. E . A. Cartaya — Ricardo Capote — 





Distrito Sur — ] hembra blanca l eg í t ima; 
1 hembra mestiza natural 
Distrito Oeste — 1 varón negro natural; 2 
hembras 1 -incas leg í t imas; 2 varones blan-
cos naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Josefa Martínez. 25 aflo^ 
Oviedo. San Rafael 34. Uremia; Raquel Pera-
za. 8 meses. Salud 65. Enterit is; Francisco 
Mateu. 4 meses. Gloria 239 Atrepsla; Beni-
to Escobar. 4 meses. Tenerife 53. Enterit is . 
Distrito Oeste. — Abelardo Urla 44 años. 
Coruña. Q. Dependientes, Enterit is sif i l í t ica; 
Blas Espinosa. 26 años, Santa Cara, Q. De-
pendientes Cirrosis hepát ica; Atilano Alva-
rez. 17 años, España. L a Covadonga, Fiebre 
tifoidea; Elo í sa Pérez, 43 años . Velázquez; 
4 4 Cáncer de la matriz; Domingo Martínez 
48 años. L a Covadonga. Septicemia; Jul ián 
Morales. 13 meses. San José 168 Gastro co-
litis; Juan Roch. 48 años, San Miguel 181, 
Tubercuosls. 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION OE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Directiva, para celebrar el tradicional 
Baile de las Flores, en los salones de esta 
Asociac ión el día 31 del actual, se hace p ú -
blico para conocimiento de los señores aso-
ciados, prev in iéndo les lo siguiente: 
Primero: — Para la entrada será requisi-
to Indispensable la presentac ión del recibo 
del mes en curso. 
Segundo: — No se permitirán grupos en 
el centro de los Salones. 
Tercero — A l salir del local, se estam-
pará en el recibo el cuflo de S A L I D A , sin 
cuyo requisito no tendrán derecho á volver 
á entrar. 
E s t a Sección en cumplimiento de lo que 
previene su Reglamento, podrá retirar de los 
salones á cualquier persona que no guarde 
la compostura correspondiente, sin por ello, 
tener que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
NO S E D A R A N I N V I T A C I O N E S . 
Habana 29 de Mayo de 1908. 
E l Secretario 
SavaUor Soler. 
8292 2t-29-2d-J0 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 




Natura les de ( i a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse en la noche del próxi -
mo viernes 29. una función extraordinaria 
en el frontón Jal Alai , á favor de los fon-
dos de esta Beneficencia, se hace públ ico 
que la venta do localidades queda abierta en 
la Secretarla de la Sociedad. Prado y Drago-
nes, bajos del Centro Gallego, desde el 
día 26 al 28 ambos Inclusives de 7 á 9 de la 
mañana é iguales horas de la noche. 
Se advierte á, los Sres. Abonados que has-
ta las cuatro de la tarde del d ía 28 quedan 
á su disposic ión en la Administración del 
Frontón sus respectivas localidades. 
Habana, Mayo 24 de 190S. 
El Secretario 
Uannel Kernfindea Roncmie. 
a 1707 3t-26-3m-J4 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la tarde.—Mayo 29 de 1908. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Anoehe. 
Pasé en Actualidades dos tandas. 
Cosa que equivale como á decir que 
pasé la velada en el alegre teatnco de 
la calle de Monserrate. 
Lo confieso. 
No conocía á la Imperio y. lo que 
parecerá aun más extrapo, no conocía 
tampoco á los artistas del diui to ú ^ o . 
Admirable la primera, la gentilísima 
bailarina, una celebridad en su arte. 
Es joven, es bonita y tiene por boca 
un clavel. , . 
¡Con qué cracia sonríe. 
Me explicaba anoche, contemplan-
doln v aplaudiéndola. A gmfid succe, 
do Pastora Imperio desde su triunfal 
debut en aquella escena. 
Ha resultado un talismán. 
TA teatrtí está lleno todas las nocües 
qnc trabaja la bella bailarina. 
Y Henos completos, rebosantes . 
\noche mismo ocurrió que no nabia 
nn solo paleo en asa segunda tanda que 
tenía por apéndice los bailes de la Im 
perio. 
Me fijé en la concurrencia. 
Verdad es. v allí lo pude comprobar, 
que van las familias, en mayor número 
nne minea, á disfrutar del espectáculo 
de Actualidades. 
Nombres v más nombres se agolpa-
rían aquí si intentase hacer una rese-
ña del público elegante que brillaba 
anoche, destacándose entre el nutrido 
coneurso. en la sala de Actualidades. 
¿Por qué no dedicar un día de la se-
mana para función de moda? 
¿Xo lo tienen las demás teatros? _ 
Yo recabo el apoyo de mis compañe-
ros en la crónica para hacer de los lu-
nes las noches de moda del afortunado 
te^trico. 
Un pequeño esfuerzo, por parte de 
todos, bastaría para conseguirlo. 
Es lástima que nuestras familias se 
queden sin conocer á la Imperio y sin 
admirar á esos duéitiftas italianos tan 
simpáticas y tan divertidos. 
I Qué graciosa la Mary B r u n i ! 
Baila y canta con un donaire inimi-
table. 
.Me dejó encantado. 
Así se lo dije á Ensebio Azcue cuan-
do hablábamos después de terminada 
la tercera tanda en uno de los corrillo;) 
del. vestíbulo. \ 
Por cierto que tuve por él las últi-
mas noticias sobre el gran Borrás que 
conoceremos este año en la temporada 
dramática del Nacional. 
Acaba de rendir Borrás una jorna-
da brillantísima en Palma de Mallorca. 
Ha salido de allí el joven é ilustre 
actor cargado de lauros y de honores. 
Lauros y honores que esperan 
también en la Habana al más notable, 
en el día, de los actores españoles. 
• 
La boda de anoche. 
F u é en Monserrate, á las ocho, lu-
ciendo la iglesia el lujo de su decora-
do y su iluminacióm exclusivo de las 
grandes ceremonias que allí se cele-
bran. 
Estrella Díaz, una graciosa y espiri-
tual señorita, unía su suerte á la del 
correcto y distinguido joven Rafael 
Rubí y Betancourt. 
Novia que era un encanto. 
Muy bonita, muy distinguida y muy 
interesante contribuía á realzar su fi-
gura la elegancia de su toilette nup-
cial. 
F u é apadrinada la boda por la dis-
tinguida señora Leonor Betancourt de 
Rubí y el padre de la desposada, el s?-
ñor Ar turo R. Díaz, el director de La 
Escuela Moderna y una de las perso-
nalidades más antiguas y más salien-
tes del magisterio cubano. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor José Guiller-
mo Díaz y el señor Ramón Charum. 
Por el novio: el señor •Lucio Betan-
courí y el doctor Pablo Mimó. 
Faltan mis votos. 
Votos por la eterna dicha de la ena-
morada y simpática parejita. 
Díaí 
Son hoy los de la amable cnanto dis-




La boda, en el templo del Angel, de 
ta señorila Caridad Mendoza y el se-
ñor Antonio María Batlle. 
l lora : las nueve y cuarto. 
RKPTQfiE FONTAN1LLS. 
P i q u e s b o r d a d o s , l a ú l t i m a 
m o d a p a r a v e s t i d o s . 
L E F s l I K i T E s l P S 
Obispo y Compór te la . 
HERMOSA FIESTA 
Este calificativo muy justamente ha 
merecido la celebrada, en la mañana 
del día 28, por el espléndido y acredi-
tado colegio " E l Angel de la Guar-
da," con motivo de la primera comu-
nión de algunas de sus numeroí-a» 
alnmnas. 
El simpático templo de Belén, que 
aparecía espléndidamente iluminado y 
adornado con tanto gusto como siem-
pre, fué el elegido para la conmovedo-
ra ceremonia y el sabio y virtuosísimo 
P. Arbeloa para dirigir á las niñas su 
palabra llena de unción y distribuirles 
el Pan eucarístico. 
Más de cien niñas, perfectamente 
disciplinadas y con exquisito cuidad^ 
instruidas, para el solemne acto, áe 
acercaron á la sagrada mesa, en que 
por vez primera comulgaban sus cora-
pañeras Graciela de Carrerá, Dulce 
M i ría Müller, Gloria Bellido de Luna, 
María del Pilar García. Ana María Ló-
pez Saavedra. Enuna López. Zilia Car-
bó, Mariana Durá, Aurora Suárez y 
las distinguidas camagüeyanas Marga-
rita Fernández Escarrá y Delta Martí-
nez Giralt. 
Desde Belén se dirigieron profeso-
ras y alumnas á la suntuosa casa, me-
jor diremos palacio, que ocupa el mag-
nííieo plantel en la calle de Tuba nú-
mero 121 y 123. frente á la iglesia de 
la Merced. 
Nuestra felicitación más sincera al 
conocido colegio y á las familias de las 
niñas. 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PRAD A-COSTA 
Reapar lcü n de la aclamada bethi O T B R I -
TA Nuevos bailes por Petite Della y el 
Trio Pol4. Estreno de seis pel ículas y nuevos 
actos por las tres Florences y el Key del 
equilibrio. 
simp'ática y sus moner ías tienen el 
mérito de embelesar al .público. 
Por eso no se cansan de admirar-
los y va mucha gente á verlos ca-
da noche. Hoy t raba ja rán en las 
segunda y tercera tanda. En la pr i -
mera hay el gran atractivo de Lola 
la Americanita. una belleza sin par 
y 4e gran simpatía y méri tos. Tam-
bién sa ldrá en la tercera. 
Las vistas muy nuevas y origi-
nales. 
Para la semana entrante debut 
del gran duetto Teredo que llega-
rán pronto. 
Ya saben que los señores Adot y 
Ca, saben comívlaeer al público. 
Noc!i8s_Tealral83 
N a c i o n a l 
•Anodhe con el teatro lleno en las 
tres tandas la bella Oterito arran-
có una ovación al públ ico; \a mis-
mo que anteanoche. Las tres her-
manas Florence está-u cada noche 
m'ás graciosas y .sobre todo en el 
baile de la pesca. El púíbHto se 
vuelve loco de entusiasmo. 
El maraviiloso Paul StepheÉs, rey 
del equilibrio ganó ruidosos aplau-
sos y las n iñas Sola hicieron gran 
efecto en los bailes. 
El c inematógrafo de Frank-Oosía 
y Chas-Prada preseaita cada noc-W 
magníficos estreaios y repetición de 
las pelí'cutlas m)ás celebradas, como 
" E l Carnaval de Niea en 1908," 
"Los l uná t i cos" . El viaje á Egip-
t o " y otras. 
Hoy estreno de las vi«tas t i tu -
ladas: '"Bajo la l ibrea," " E l caba-
llo resbalado" y " E l reloj del t í o . " 
'Hoy serlá la despedida de la peti-
te Delia, la bailarina oriental sim-
patiquísima. 
(Mañana, wtbado azul, con la rea-
parición de Miss Clarita y sus tres 
negritos. No se va á caber de g^nte. 
Nuestros amigos los señores Aran-
go. Misa y Cadaval, no descausan 
en la obra de procurar atractivos 
y comodidades al público que va 
al Nacional, y nos d-icen que muy 
pronto serán los debuts de The 
Tennis Trio, el más grandioso acto 
de Malabares conocido hasta la fe-
cha.—iMarshall & King bailarinas 
de gran cartel en Europa.—Mll'e Du-
val y sus 12 bellas com'pañeras. sor-
prendente cua-dro de bailarinas, 
transformistas, etc.. pantomimas pre-
sentadas á todo lujo.—Zisha & 
King . Reyes de la Magia, la gran 
novedad d-el día. acto cómico que 
ha obtenido tremendo éxito en los 
Estados Unidos. 
rtlbisn 
Mañana, sábado, abrirá sus puertas 
Al bisa -para poner en escena " L a 
M-a^votta". obra que eseo^ió Esperan-
za Pastor para s'u función de 'benefi-
cio. El domi.ngo llenará ed cartel " L ; i 
P a t r o r á de1. Regimiento" y " L a Gara 
de Dios". 
De?,pués de estas dos funciones y 
con o'bjeto de dejar li>bre el teatro á 
la "Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades" que viene de Nueva 
York. La Compaim de zarzuela irá a 
Pinar d-el Rio y de esta capital á otras 
•del interior de la isJa, 
Entro las mroh-as obras que la Em-
iprc.sa lleva eé cartera, cuenta con una 
muy graciosa que 'ha dado mucho jue-
go en cuantas localidades se repre-
sentó. Se t i tula " Las y sor presas del 
bacalao" y además so repri.sariin otras 
que como el "Gazpacho andaluz", 
criiginal de Amiches. se repitió in f i -
nidad de veces por las excelencias que 
encierra. 
A c t u a l i d a d e s 
Cada noche va siendo mayor eJ 
éxito alcanzado por Les Mary-Bruni y 
la Pastora Imperio. 
Artistas como los aludidos son los 
que sostienen el cartel d d teatrico 
más popular de la Habana y con el 
cartel esos llenos que hacen época 
en nuestra historia teatral. 
Lo bueno nunca es caro—dice el 
amable empresario Azcue—y aunque 
La Man,- y la Pastora son dos núme-
ros costosísimos, los más caros que 
he tenido en Actualidades, el público 
corresponde á mis esfuerzos y me 
alienta á traer otros actos más cos-
tosos. 
Tiene razón ^Ensebio y tengo la se-
guridad que mientras que en un sa-
lón-teatrt) trabajen artistas del mérito 
de la Pastor y de la Mary, Actualida-
des será el teatro predilecto del pú-
blico thabanero. 
Esta noche, como decíamos ayer se 
estrenan nuevas proyecciones cinema-
tográficas. 
Tres son las nuevas películas. Rap-
to en la época de Luis X V . Fiesta en 
el J apón y Sueño de UBI soldado; por 
su orden de anuncio exhibir/m en 
las tres primeras tandas. 
En la cuarta tanda se proyeccio-
nariui seis películas escogidas. 
Véase el programa. 
M a r t i 
Nada hay más delicado que los 
duelistas Reseda y P^rreti. Ella, so-
bre todo, tiene una gracia incompa-
rable v su voz es muv sonora v 
¡ N O 1 0 C R E A N Y Y A V E R A N ! 
Se nos asegura que la estación estival qne se avecina, de la qne y á empelamos & 
•entlr ¡os efectos, va á ser tremenda; se anuncian temperaturas de 4S y 50 grados (no es 
e x a g e r a c i ó n ) , que prometen L I C U A R la SOLIDEZ de nuestros mor ta je» cuerpos y ha-
cer de la t i e r ra algo así como una enorme bandeja de r e p o s t e r í a , en la qne oficiaremos 
de ensaimadas tiernas. 
No se crea qu.; estas noticias nos las fac i l i ta ron los flnstres Paquineto 6 Gi ra l t ; no se -
nor;no!.otros las obtenemos confidencialmente del rubicundo Fobo, que a l anticiparlas nos 
agrega prevengamos de ellas i todas nuestras damas, para que se surtan pronto de telas 
Irescas, tales como muselinas bordadas 6 lisas, warandoles v " M A I N T K N O N " , de todo lo 
cual tenemos el m i s e s p l é n d i d o surtido que ojos humanos vieron, as í como de encajes de 
todas clases y estilos. 
C o r r e o d e S P i 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A 
a r t s , O b Í S V O s o 
R i c o , P é r e z v C a , , 
CASA. DE LOS REGALOS v los CORSETS ELEGANTES. 
1:41 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
¡iSi parece tque el teatro dio de 
sil Ahora, que lo llena el públit-o, 
lo encontramos mayor, mucho ma-
yor; una cuestión de '• espejismo." 
Aiyer se benefició el señor Aznar; 
le vimos etn d'os tandas, y rea'Lmente 
no nos pareció gran cosa; "aque-
l l o " lo ihace cualquiera, sin que se 
llame b r u j o . . . aleteador. El señor 
Aznar se va: ojos que le vieron ir, 
que no le vean volver. 
Lo que hay que aplaudir y mu-
cho es el alto desinterés de esta em-
presa-, que concede beneficios con 
la mayor facil idad; y es que los que 
la componen son unos hombres muy 
santoa. 
Clarisa Day se ha pue?to muy 
cruapa desde que trabaja en Xeptu-
no; no le faLta mlás que recortar 
al^ro las piernas. Rsta noche se des-
pide La Monta ya no sabe ni pin-
tarse; el colorete se lo d'á en las na-
ricas. 
Los Argentinos hechos unos hé-
roes. 
Y la no-che que se pasa en el tea-
tro, deliciosa. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO DE U X A PEOTCULA 
En la oficina de la policía secre-
ta se personó ayer don Rafael Me-
néndez Rebollar, domiciliado en Cu-
ba 96. manifestando, que el día 26 
en el pescante de la misma 16 cajas 
de Mte puerto á zanjar ciertas d i f i -
cultades para que pudieran ser des-
pachadas dos películas, al i r á abrir 
una de las cajas notó quie estaba 
violentado y que se habían lleívado 
una de las películas, valuada en 
37 pesos oro americano; ignorando 
quién ó quiénes fueran los autores 
de este hecho. 
HUiRTO EN UNA GTJiAi&UiA 
El menor blanco Jesús Inclán V i -
llada, de 15 años de edad, vecino de 
Riela número 42. montó en la gua-
gua n-úmero TJt! de la línea de Je-
sús del Monte, en los momentos de 
pasar ésta por la calle de los Ofi-
cios esquina á Amargura, poniendo 
A el ^pescante de la misma 16 cajas 
uc camisetas de " C r e p é " y al ba-
jarse en la calzada del •Monte, Loma 
del Pilar, notó la falta de tres ca-
jas conteniendo cada una de ellas 
media docena de cairiisetas. 
E l joven Inclán. como igualmente 
el con'd'uctor de la guagua, ignoran 
cuándo sustrajeron dic'has cajas. 
HU'RTO Y BSTAiPA 
La mestiza Joaquina Ohao Zequei-
ra. modista y vecina de Habana 170, 
se presentó ay^r en la orfHe/ma de la 
policía secreta, denunciando á nom-
bre de su madre Angela Zequeira. 
que un pardo nombrado Eligió Ra-
mos, le sustrajo de un escaparate 
un puñal cabo de náear y además 
estafó á su nombre tres pes^s cu Ia 
quincallería " E l Gallo", en la calle 
d'e Riela. 
El acusado no ha sido habido. 
LESTOX OAiSUAiL 
Bu el patio de la Estación de 
Cristina, perteneciente á la Empre-
sa de los Ferrocarriles del Oeste, 
tuvo la des.graeia de que le pasara 
por encima del pie derecho al blan-
co Lorenzo Sigar y Más, vecino de 
Aguila 114. una de las ruedas de 
un carrito de 'la rejparación causán-
dole una herida por avuílsrón en el 
dedo grueso, cuya lesión calificó de 
grave el miédico que le hizo la pr i -
mera cura. 
El hecho fué casual. 
MOR.DI1X) POR ÜN PERRO 
Al entrar el empleado del Depar-
tamento de Sanidad, blanco Alber-
to E ^ a f é Palma, en la casa número 
400.11*? de la calzada de Jesús del 
Monte, domicilio de don W. Y. Wel-
ryex. fué acometido por mi perro 
grande que mordiéndolo le causó 
tres heridas en la pierna y pie iz-
quierdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico menos grave. 
El perro quedó en poder del señor 
Welryex para ser presentado y re^ 
conocido en el gabinete Bacterio-
lógico. 
R E I N A N , 2 1 . T E L E F , 1 3 0 0 
Y SUS SUCURSALKS 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . M o n t e n , 3 9 4 
Teléfono Sf-O. Teléfono fiOííO, 
Ofrecen al público el más completo 
surtido en artículos de su giro, todos 
de las mejores clases que se importan 
y á los precias más módicos de plaza. 
Véanse á continuación algunos de 
nuestros precios en plata: 
Arroz Canillas viejo, primera, í 
$1.35 arroba. 
Manteca de cerdo marca " L a V i ñ a . " 
conpletamente pura, á $2.85 lata de 
17 libras. 
Manteca de cerdo marca " L a V i ñ a . " 
completamente pura, á $1.55 lata de 9 
libras. 
Manteca de cerdo marca " L a V i ñ a , " 
completamente pura, á $0.75 lata de 4 
libras. 
Azúcar turbinado, primera, k $1.20 
arroba. 
Azúcar refinado, primera, á $1.40 
arroba. 
Azúcar refinado, saquitos. de 5 l i -
bras, á 29 centavos. 
Café superior de Hacienda de Agua-
dilla. tostado y molido en la casa, á 40 
centavos libra. 
Frijoles blancos de Burgos, clase es-
pecial que recibe únicamente esta casa, 
á $2 50 arroba. 
Frijoles blancos, gordos, á $1.50 
arroba. 
Leche condensada marca Diamond 
garantizada pura, á 10 centavos lata. 
Mantequilla marca Brum. á 2S cen-
tavos lata. 
Mantequilla lata amarilla, mr.rea 
Bagger, clase superior, á 32 centavos 
lata de VL* libra completa. 
Peras de California, lata grande, á 
20 tienta vos l a t í . 
Melocotones de Esteva, superiores, á 
20 centavos lata. • 
Fresas Americanas, nray dulces, á 
15 centavos lata. 
Fresas gallegas, á 12 centavos lata. 
Embutidos italianos, á 30 centavos 
lata. 
Embutidos italianos, á 15 centavos 
lata chica. 
En vinos de mesa y postres sólo te-
nemos á la venta los de los mejores co-
secheros de España y Francia. Véanse 
algunas precios, devolviendo los enva-
ses : 
Vino tinto superior, k $2.90 garra-
fón y 16 centavos botella. 
Vino Rioja clarete, á $3.70 garrafón 
y 20 centavos botella. 
Vina Alella superior, k $3.40 garra-
fón y 19 centavos botella. 
Vino Navarro superior, á $3.80 ga-
rrafón y 20 centacos botella. 
Vino Rioja blanco, k $5.25 garrafón 
y 26 centavos botella. 
Vino Moscatel de Pasas, á 50 centa-
vos botellas. 
Y otra infinidad de artículos que 
pueden verse en nuestra lista general 
de precios, que tendremos mucho gus-
to en entregar á cuantos la soliciten en 
R E I I N ^ I N U M . 21. 
V sus sucursales 
T B U E P O I N O 1 3 0 0 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
Teléfono 880. 
e 1851 
M o n t e n ú m . 3 9 4 , 
Teléfono 60GO. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 8 E T A L 
La mejor y m á s senci l l t i de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a » y s a d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, A^vú^r j OürapU. 
clfiSO 26-13 M y 
DENUDOLA. DE AMiBXAZAiS 
Mercedes Puig Torres, de G-loria 
149, ha denunciado á la policía, que 
al transitar en compañía de su b«M'« 
mano nombrado José por la calzada 
del Pr íncipe Alfonso entre Rastro 
y Belascoaín. un individuo blanco 
desconocido le amenazó con un cu-
chillo de matarlo si resultaban cier-
tos unos chismes que mediaron con 
un ta l Angel, trabajador del Mer-
cado de Tacón. 
Esta denuncia fué trasladada al 
juzgado correccional correspondien-
te. 
QÜÍEMAD'TTIRAS ORA VES 
En el hospital "Mercedes" ingre-
só ayer, el blanco Antonio Gonzá-
lez Gutiérrez, de 17 años de edad, 
.liornero y vecino de Mar t í número 
49. para ser asistido de extensas 
quemaduras en la cara, cuello, toda 
la pared posterior del tó rax y bra-
zos de pronóstico graves, las cua1Ps 
sufrió al abrir la puerta del horno 
de la panader ía establecida en su 
¿tomi cilio. 
E l hcjcho fuá casraal. 
CHOQUE Y DESTONES 
En la calle del Sol esquina á Oom* 
postela, la guagua número 12 de la 
línea de Beneficencia y Muelle de 
Luiz, arrolló al carretón de mano 
que conducía el vendedor ambulan-
te Antonio González, lesionándolo 
en una mano y causándole aver ías 
al ca r re tón por valor de 40 pesos. 
La policía di6 cuenta de este he-
cho al señor juez correccional. 
DOS HERIDOS GRAVES 
A La hora de entran* en prensa esta 
edación, nos a.Viisan por teléfono que 
de un andamio d'e una casa en cons-
trucoión on Casa Blanca, so íian oaido 
dos O'breros. ¡hiriéndose gravemente. 
Amibos tra'bajiadores fueTan trasla-
dados á la Caca de Socorro de aquel 
barrio, donde el médico de .guardia les 
practicó la primera cura. 
En la próxima edición diaremos de-
talles del suceso. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E S E R T O R 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 7, Manuel Saraza, detuvo 
esta mañana á bordo de la goleta 
americana ''Doris", al desertor del 
Ejército de Pajcificación, Edward E l -
bert Brown. 
Fué remitido al Campamento de 
Columbia á disposición de su Jefe. 
HURTO 
Esta mañana fué detenido José Gu-
tiérrez, sin oficio ni domicilio, por 
acusarlo Serapio Echevanría Lawton, 
de haberle hurtado varias piezas de 
ropas, una navaja, un par de za-
patos, un sombrero y $1-50 plata, en 
los momentos de haberse quedado dor-
mido anoche en el muelle de Talla-
piefcira. 
UNA P R U E B A 
Anoohe se hizo la prueba del re-
fLeotor que ha sido colocado en la 
lanoha número 6 de la Policía del 
Puerto, dando buen resultado. 
Presenciaron la prueba á bordo de 
dicha lancha el Adminstrador de la 
Aduana señor Lastra, el Inspector Ge-
neral ded Puerto señor Croyeraft y 
el señor Brifias. 
T E A T R O N E P T U N 0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E M P R E S A B A L L C O R B A - A i l G U D I N 
¡A la calle con él! 
—Señor Juez: merece i r^ • 
pues si ha matado á su 05 
ha sido por un cigarro ^ 
pectoral de La Emine^ia 
L a nota final,— 
Dice un niño al autor de sus Á\ 
—Yo puedo hacer una cas;i 
te sería imposible. 
—¿Cuál hijo mío? 
—Crecer. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 ots. 
8 tandas.—Despedida de Clarita Day y sus 3 
negritos.—Exitos de la bella Morí ta y la trou-
ppe argentina.—2 estrenes: Viaje en Chaco y 
10 c é n t i m o s de queso. 
C W A C Í T T I L I Í A 
E n el Nacional.— 
L a popular empresa Prada-Costa 
anuncia para esta noche los estrenos 
de las interesantes películas tituladas 
Ba$o la librea, E l caballo resbalado y 
E l reloj del tío. 
Además se eahilbirán entre otras 
E l Conde de Montecristo, según fué 
representada en Piladelfia por la 
gran (Compañía de Emil Cari. 
Esta vista irá en la tercera tanda. 
E n los intermedios desfilarán ipor 
el escenario el notable equilibrista 
Stephens, las aplaudidas hermanas 
Plorence, las simpáticas niñas Solá, 
la aclamada Petite Dclia, la que 
se despide hoy del público, y la 
siempre aclamada y bella Oterita, que 
ejecutará los mejores bables de su re-
pertorio. 
Hoy se llena el Nacional. 
Mañana, sábado aziú con un selec-
to programa. 
Y pronto debut de Mlle. Durand 
y sus doce compañeras. 
Teatro Mart í .— 
Anoche se vió Martí favorecido por 
numerosa concurrencia. 
Había una novedad. 
E r a ésta ila reaparición de Lola la 
Americana, bailarina y coupletista. 
Bailó y cantó con gracia y arte, j 
siendo aclamada por el público. 
Para esta noche anuncia la empre- ! 
sa nuevos bailes y couplets por la j 
simpática Lola y el duetto Reseda-Pe- i 
rretti. 
Tarafbién se exhibirán magníficas , 
vistas cinematográficas. 
Y á prnpósito de Martí. 
Los señores Adot y Argudín. han j 
contratado el duetto Yoredo, que ha : 
sido aclamado en los principales tea- i 
tros de Europa. 
E l duetto Yoredo. que embarcó ! 
ayer en los Estados Unidas, dt'buta- . 
rá en la entrante semana. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades ^ 7, 
presa Prada Costa. •~-Ün, 
Estrenos diarias. 
Las tres Florencias. Petiío n 
debut de la pareja Stephens 
Trío Solá. J M 
TEATRO PATRET.— 
No hay función. 
Pronto debut de un maravillo M 
nematógrafo con variedades 
TEATRO ALBISU.— 
No hay función. 
E l sábado: La Mascotía. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. ¿ 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde lag OÍ 
te en adelante y los domingos matí 
nées. a" 
Bailes y couplets por La Torre dd 
Oro, y el duetto Reseda-Perpetti. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.— 
ción por tandas y los domingos m». 
tinées. 
E l duetto Le Mary Bruni y la bai 
larina Pastora Imperio, 
SALÓN TEATRO NEPTUNO, 
Cinematógrafo y variedades. Estr». 
nos todas las noches. 
Función á beneficio del prestidid. 
tador Aznar. 
Bailes y couplets por la bella Mo. 
ri ta, y Miss Clarita Day. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Noch-e de estreno. 
A las nuerv«: Almanaque de Alhm. 
hra. 
A las diez: exhibiciones cinemato-
gráficas y bailes y couplets par la 8e-
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Punción por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de tos lalrntacen-es de ropa y fledería 
L A OASA GRANDE, un prcevoso es-
ituche de cnistal con adornos dorados 
para esencias, tocó á la señorita Aure-
lia Pomar, M número 17. VedaJo. 
A N U N C I O S VAHIOS 
P é r d i d a 
Se han extraviado unos lentes con su estu-
che de F . Baya Se agradecerá y gratlflcar* 
su devo luc ión en el Salón H. café. 
8281 4t-29 
U S T E D Q U I E R E H A C E R L E UN REGALO 
á su noyla 6 & alguna persona de su amis-
tad? un perrito de agua, pura raía, mft* 
btancoH que el a lgodón. Aguacate 57. 
8220 8t-28 
Por Vapor Olivette que llega mañana Jue-
ves, recibimos 2,000 melones de agrua de 1» 
Florida, primera remesa de los 12B,00t 
C I E N T O V E I N T I C I N C O M I L Que hemo» 
contratado este año, y por este medio, como 
todos los años, avisamos & todos los dueftM 
de Restaurants, Hoteles, Fondas y Cafés f 
al público en general para que hagan su» 
pedidos con tiempo; embarcamos al campo 
en huacales muy apropiados, cualquier can-
tidad que se sirvan pedirnos, por Express. 
Por Vapor Havana, recibimos hoy 400 ca-
jas de Cerezas, Peras, Manzanas y Naranjas-
Todas las semanas recibimos en nuestra* 
propias nevera*, frutas de todas clase». 
R E F R I G E R A D O R N A C I O N A L 
de M a n t e c ó n y Comp, 
AOIJIARMO YII2,TELEF0N0 985 
Ent re A M A R G U R A 
y T E N I E N T E KKY 
Lo mismo melones de agua que otras el* 
ses de frutas, las tenemos frías á t0 
horas en nuestras neveras. 
C. 1832 St-JT-Sd-S»^ 
Cnra r ad i ca l en 3 0 días 
de la sífilis más rebelde, sin molest ias p»ra«¡ 
enfermo por su fácil résrimen curativo oo 
E m i n i i n o i m i M S * 
Millares de pegonas han carado co_ ea 
da ese maravilloso remedio deacubieri 
S ü COSTO ES MUY BARATO ^ 
Ee ramite fraucerde porte á todas partes 
la isla . obispo 
Para informes y depósi to principal 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E l PASEO" ^ 
De venta en las farmacias del P1"- >. ¿el 
U», Salud núm. 48 " E l -Centro Balear 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 26-1 
C. 1689 v' 
ÜÑA BOMBA BE B I S A M I T A 
E N LA CALLE DE O W * 
Anoche á las 12,'3 una fuerte c 
desper tó á los vecinos de esta calie. mod** 
E n el eiegante establecimiento [jC juo; 
" L E B E V L D E S DA M E S " y e n . o o W 
to á las vidrieras una mano J-'rl™ ' j0 alafH10 
una bomba ó granada, la cua,'^ii' _ ̂ vap^^ 
al vecindario sino que destrozo Pr\, . ^j». n» 
dichas vidrieras y parto de la Iac r ejt»r 
ocurriendo doseracias P ^ o ™ 1 " X i i e ^ iD' 
recogidos sas dueños en las habitacív 
tenores. ñero s'Jl 
Se ignora quien fuera el autor. KicA e** 
puede asegurar que en nada PerJ .K^roí0* 
suceso á la venta de elegantes som ' ^ t t * 
Señoras , señoritas y niñas para i» • c0fse« 
e s t a c i ó n y á la confecc .ón del coniou" 
"Misterio" techo á medida. , AÍ • 
TKTU _ _ _ L — 
d«i U I A K I U U K L A ** Temiente UvNf jr l'f**>-
